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UN AÑO 15 
— S E M E S T R E . 8 
— T R I M E S T R E 4 
U N A Ñ O 16 
— S E M E S T R E . 8,75 
T R I M E S T R E 4,60 
U N A Ñ O 40 
— S E M E S T R E . 20 
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L O S G 0 N F L 5 G T 0 S S O C I A L E S 
Una labor funesta para 
los intereses del país. 
Nota interesante de la 
Federación Patronal. 
tro distintos rumores, algunos de los 
cuales merecen recogerse: 
Se dice que anteayer se había hecho 
un contrato para el d í a 28 con la gran 
actriz Rosario Pino, para una única 
función, en la que pondrá en escena, pEXIciONES DÉ LOS FERROVIARIOS 
A republicanos y socialistas, que ^mjpamente, la comedia de los herma- ^ \ N0RTF 
fueron excelentes servidores del Gobier s Quinter0 «La flor de la vida», que ' , • w i m a c i ó n fede-
no Sánchez Toca-Burgos Mazo, les pa- i n t e r ^ e t a r á con García Ortega, por- f ^dr l , | | ~ ^ A ^ ^ 0 f ^ 
rece intolerable que aun se siente en el ^ o i m semn-amente s a b r á n núes - raUya ele os C D K I O S leí m ai os t ei 
banco azul el Gabinete de. setíor Alien- esta ob™ só,o inte,- S 
vienen dos personajes. en los suel(los? en armonía (.(m 
- ^ e dice que sê  está- ^organizando |a cares t ía de ia viíla. 
ntro obre ^0lu\s\^n tie dl^fhl Asociación 
que i n - ha v ig iado ai seiTor La Cierva, el cual 
tfTvendrán distinguidas señor i tas de , ^ ha ^omet i t io apoyar en las Cortes 
la localidad. que en el proyecto sobre elevación de 
Y se dicen muchas cosas m á s , que lar í fas ferroviarias se fijo la cuant ía 
desalazar. 
Esto no tiene nada de ex t raño . Tan-
í i v m o s c o m i m i c a n d o a m i e s l r o s lecto-
r e s . 
les, y , en otro orden de cosas, estos ele 
menlos veían un gran elemento para 
la per turbac ión en el Gobierno que pre-
cedió al actual. 
Nada de ex t raño tiene, repetimos, 
que al hallarse frente a un Gabinete ~ : " ' 
que no se aviene a las componendas, CT^nc | J Q ̂ nPlpH^lH 
que comienza a,aplicar la ley y que, t-UUo UC; ouuocuuu. 
en su reaccionarismo por lo que se re-
fiere a dos de sus ministros, es posible 
que llegue a cometer el atropello de ne- E n el t r a s a t l á n t i c o . "Alfonso 
gar democrát icos v lucrativos permisos marchado de regreso a l a cap i t a l te^Gm 
de 
cen 
P Y i w t a p i r m i r n t p n v f ^ p - m d - i l i - d i e s t r o s d i s t ingu idos amigos don Juan Qt( A ̂  (. 
expor tac ión , ^ unten > t S C d l U d l l . ro don D o m i n g o Trueba . quienes nos rae - i ^ i : * 
con ese vocabulario delicadísimo ,ran que en sn nomiu-e les despidamos de a » " » * » . 
de las mejoras que se concederán a los 
obreros. | 
HLI-LGAS Rí-SLí-Li AS 
Salamanca, 20.~ Se ha soiucionadn 
la huelga de t ipógrafos. 
En lugar del 50 por 100 de aumento 
V I A J E S en los jornales, que pedían los Inicl-
xm» han guistas, los patronos han in-ometido él 
veinte. 
oncesión se han avenido los 
cuya exclusiva nadie r ega t ea rá a los 
terribles revolucionarios en cuest ión. 
Y, claro, como el Gobierno del señor 
Alien desalazar no gusta a los'vecinos 
de la izquierda, ha comenzado una obs 
tracción verdaderamente pintoresca y 
también verdaderamente lamentable. 
La obra económica que el Gobierno 
gan qn 
las muchas amistades con que cuentan PI 
esta p o b l a c i ó n . 
Lleven feliz v ia je . 
Sevilla, 20.—So ha solucionado la 
huelga de albañiles , por haberse llega-
C U M P L E A S O - - (j0 a ima inteligencia entre patronos y 
Con m o t i v o de celebrar ayer &u cumple- obreros. 
a ñ o s la d i s t i n g u i d a esposa de nuestro que 
r i d o amigo d o n Carlos Hoppe y S i l v i . se 
c e l e b r ó en l a a r i s t o c r á t i c a m a n s i ó n de d i 
d i o s s e ñ o r e s i m a e s p l é n d i d a y b r i l l a n n s i 
actual somete a la aprobación de las m a fiesta, a l a que astet ieron las m á S ' d i s na)) ) 
Cortes, es la que el señor Sánchez de « a g u i d a s f ami l i a s de nues t ra buena socie-. 
T ^ o Z ni A \ V.IÍ_ dad y numerosos ai i . tas M 
NUEVA HUFJ.GA 
Oviedo, 20.—El Sindicato único ha 
declarado la huelga en la mina «Malo-
del término de Langreo. 
SKNTADOS 
erto, 

























Toca anunció , y , sin embargo, republi- " " ¿ y g n l a u i t o m o t i v o , l a bondadosa es 
canos y socialistas, que estaban encan- p0sa ^1 s e ñ o r Hoppe fué agasajada y rali 
tados de ella y se enfadaron mucho c i í ax í l s imá . 
porque alguna minoría combatió a 
aquel Gobierno en atención a la desas-
trosa labor social que realizaba, ahora 
caen en la cuenta de qué los presupues 
tos son inadmisibles y que hasta los n ú -
meros de todas las partidas es tán tor-
cidos de una manera lastimosa. 
SIN SÜWICION 
i o í e 
FOTO. VIDAL-MADRID. 
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C O S A S S U E L T A S 
Coruña, ¿ 0 . — N o s vislumbra solu-
ción para los conílictos pendientes. 
Los periódicos siguen sin publicarse. 
La descarga de buques la realizan en 
el puerto los consignatarios. 
La fábr ica de tabacos es tá cerrada.' 
Las autoridades se Esfuerzan por 
E N A M B A S C Á M A R A S 
En el Senado. 
Madrid, 20.—A las 
diez de la tarde se abre 
!a presidencia del señor Sánchez de 
((El peligro rojo se cierne sobre Ks- norina|izar ia si tuación. 
paña .» UN PLANTE 
¡Receleste! No sabíamos que un p r o - tíai.celona 20.-Parece que a bordo 
Todos sabemos q u e es e Gobierno h a babie Gobierno .reformista tuviera ilel P a r c e l ó » , en e l que h a y bas 
sido formado para legalizar l a s i túa - aqilei color. tantes detenidos, hubo un plante que 
ción económica y dar paso a otro que Menos m a l que luego los periódicos ^ sofocado en e l acto 
haga frente a los graves problemas pen ie pondr íamos verde. LAUDABLE \ c f l T n ) 
n r ^ k ¡ m n r e ' ! d e « V b s i s t e " d « s ' * * * La Federación patronal ha publica- Toca. 
a u f e Gabinete e l s e ñ o r - A l l e ^ S f En cierto periódico de Madrid un se- do una nota, en la q u e dice q u e , aten- En é b a n c o a z u l los ministros de la 1? h a S a c o c o n t e n e r S i e n t e ^ ^ u p a d e l tifus y dice: diendo a requerimientos de l goberna- Guerra, y Marina, 
e avance ^ visihlemente )e n o h a y que e n g a r i a r a j ye- d o r y teniendo en cuenta ideas de ín- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Bien ÍP HPPIO cindario, atenuando las cosas; al tifus dolé pa t r ió t ica , acceden a la descarga • El señor GONZALEZ ECHAVARR1 
r a n l a «ue r r a los hombres r a d S ^ se le l l a m a tifus y nada m á s . » de los barcos surtos en e l puerto, 
c o n l l i S m l Bneno, le diré a usted, apreciable que esto signifique quebran.amient 
be los presupuestos^ q u e W el ^ ^ ^ ^ ^ ^ W — . . n del «1 
Para la descarga s e u t i l izará perso-
El general Luque se ocupa en el Senado de| 






El señor CAN ELLA hace una reseña 1U) abogan por que se cumpla el regla-
de las glorias de las Universidades es- rnento. • • • 
cuatro menos pañolal y dice que si en ellas ha venido El presidente de la LAMA KA msisteBüén 
3 la sesión, bajo ia decadencia es debido a la influencia en que por la oposición de los ^P11]^»0- -
p(>líjica- dos se desiste de la inversión del orden» 
Se muestra contrario al proyecto. de las sesiones y por tanto de los deba-
El señor DAURELLA le contesta y se tes. 
suspende el debate. El señor RONER dice que hace dos 
s i o n . 
Gobierno que el país necesita y siga " A \n:fín.„ „ „ nnnn in 
E s p a ñ a desangrándose poco a poco ^ente; pero, para dulcificar un poco la 
Pero verán los lectores cómo decía- expresión se le llama también «clá»., 
ran que los ciervistas combatieron al 1),1iete J16 [̂ or y 
anterior. Eso lo sabemos todos. 
Porque, claro, al declararlo olvida- * * * 
rán que el anterior hizo a España casi Dando cuenta del conflicto plantea-
tanto daño como los titulados defenso- do por los t ipógrafos a la Prensa de 
res del pueblo. 
nal no sindicado. 
MUERTA I L U S T R E 
S o r R a m o n a de 
Ormazábal. Amberes, dice un periódico: 
— — Ante la intransigencia de los huel-
M Ú S i r a V T p P l t m Q guistas, ha decidido l a Prensa publicar 
i u o i o u _ C C , U U 0 , una hoja común, en francés y flamen- te 110ti(,ia dcj fallecimiento de la exee-
GO.. .», 
A últ ima hora nos comunican la t r is-
A las siete v media se levanta la se- meses-tiene anunciada una interpela-
ción y que nunca llega la hora de expía] 
sin piüe al Gomerno que Heve a la Cámara . narla. 
o de los documentos relacionados con ta t n 8 1 U O n g r e S O . El señor BARCIA anuncia una mtef 
ock- compra de material para el ejérci to de — pelación sobre la legalidad de la real 
Larache. Coii escasa concurrencia en escaños orden que expulsó a los alumnos de la 
El ministro de la GUERRA promete y tribunas se abre la sesión a las tres y Escuela Superior de Guerra, 
complacerle. media, presidiendo el señor Sánchez Continúa el debate sobre la situación 
El marqués de la HERMIDA se ocu- Guerra. de Barcelona, 
pa de la expor tac ión del esparto. En el banco azul el presidente del El señor MOROTE rectifica. 
Habla después del problema olivare- Consejo y el ministro de Gracia y Jus- Dice qUe es aceptable la supresión 
ro 'y dice que antes de la próxima co- t icia. del Jurado siempre que preceda infor* 
seclia debe regularse la exportación del Se da lectura al acta de la sesión an- ,ne fa] Tribunal Supremo y dictamen 
aceite. terior. del Consejo de Estado y que la supre-j 
El general LUQUE se ocupa de la El señor GASSET pregunta por qué si(-m n0 se prorrogue por más de wj 
• aiestión de las Juntas militares. no se refleja en ella el acuerdo de i n - afta. 
Comienza diciendo que hace dos vertir el orden de las sesiones. Censura a la clase patronal. (Los rm 
LA FUNCION DE LA PRENSA 
A pesar de no haberse anunciado con 
el tiempo debido, y de no haberse he-
cho la propaganda que otras veces, 
hasta el punto de que muchos ni siquie-
ra se enteraron de que se celebraba es-
ta función de beneficio de la Prensa, 
lentís ima señora sor Ramona de Onna-




























^ «Ác . . O ^ A m.P M t a m n ^ levendo' ^ ^ " " ^ « v » t t 0 a u i « a m i m a u c v i m a - po patriotisino. testa que mal puede reflejarse en acta ' Considera intolerable el boicot de laj 
I . n i i l inet fe 1 ne es ^ n a ^ a c h t ' Z % Í ' HvirtHu.osa ^V*™™. Conm- A ^ que ante el Gobierno nac ió - lo que no se ha acordado. Federación patronal. i 
1 T ^ l n \ \ P > mdad de Hijas de a Candad del Hos- nal ° 0 ^ 0 hablar í)or no ser una nofa Agrega que no habiéndose podido lie Se muestra conforme con las mani-
pero que we& j u n o . . . puai ae ban K a t a e i . discordante y que ahora ha sido alu- gar a un acuerdo en la reunión de los festaciones del señor Lá Cierva de qutWW1 
* * * A p r e m i o s de espacio solo nos penm- (lido en tíJ Congreso, por lo que se ve jefes de minor ías respecto de la cele- es necesario un Gobierno fuerte. 
Con cierta ant ic ipación: ten dar la triste nueva a nuestros lecío- p r e c i s a d o a hablar p^ra c o n t e s t a r a d i - bración de sesiones dobles, n i aun s i - El señor LA CIERVA:—Un Gobierno 
Después de treinta y siete a ñ o s de res y rogarles que, c o n n o s o t r o s , e l e v e n G ¿ a s a i u s i o i u s. q u i e r a en lo que afecta a la prór roga fuerte con todas sus caracter ís t icas . 
acudió un público dist inguidísimo nue discusión, han terminado en el Ateneo a Dios una oración por el alma de la 
llenó todos los palcos y plateas y 'gran los debates acerca de la ponencia so- virtuosa e ilustre Hija de la Candad 
número de butacas. bre «Derecho social». tallecida. 
La obra, que había dé interpretar la Los nietos de algunos de los prime- . 
compañía de Villagómez era la conoci- ros oradores han tomado parte en el 
da comedia policiaca «Raffles», que asunto, aportando ideas modernas, 
siempre tiene interés . que desvir túan las conclusiones apro-
La compañía de Villagómez la intei^ badas en un principio, 
pre tó bien. Se dice que, en vista de ello, comoii-
CIJISMORREO ¿ára de nuevo la discusión de la referi-
Hemos oído por los pasillos del tea- tía interesante ponencia .» , 
Se discutió una proposición del se- de las sesiones, la Presidencia se reser-
ñor Prieto y el conde de Romanones vó la facultad de invertir el orden de 
explicó concretamente su criterio en las sesiones. 
El señor MOROTE dice que hay que 
proceder a la revisión del Código, paral 
ponerle en a rmonía con la transforma^ 
Julián Fernández 6. Dusai 
M E D I C O 
Éspeciallsía en las enfermedades del pec^ 
(SonuHita de o n i c a u n a 
P E L A YO G U I A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los nifioí 
fíftnaulta de 11 a i y de 4 a S 
A T A R A Z A N A S , 10, s e g u n d o — T E L E F . 6 56. 
JnaimíD Lomnera camino. 
Abogado.—Procurador de los tribunales 
Veli/asco, 6, S A N T A N D E R 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especial is ta en Partos, Enfermedades dt 
l a Mujer, V í a s ur inarias 
Consulta de diez a u n a y de tres a cinco 
AMOS D E E N C A L A N T E , 10, 1.°.—Tel. 874 
Ricardo Ruiz de Pelló 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a u n a y de tres a seis. 
H a trasladado su c l í n i c a a. 
A L A M E D A P R I M E R A , I . P R I N C I P A L 
T E L E F O N O ! « 
f 
SOÍ M U É la I 
Religiosa Herm^nlti de los Ancianos 
nesamparados 
ha fallecido, en el día de ayer 
habiendo recibido los dantos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica. 
R. L P . 
L a reverenda Madre super iora y 
C o m u n i d a d , y s u hermano d o n 
C a r l o s F r e s n o M a n j ó n , 
S U P L I C A N la c a r i d a d de 
que l a encomienden a Dios Nues-
tro S a ñ o r en sus oraciones y 
asistan a los funerales qui>, por el 
• t e m o descanso de su a lma , se ce-
l e b r a r á n hoy, mi rcoles, a las diez, 
en l a cap i l la de la C o m u n i d a d , y a 
l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que 
t e n d r á lugar acto seguido hast* e l 
sitio de onstumbre; favores por los 
que q u e d a r á n reconocidos. 
L a m i s a de a l m a se c e l e b r a r á 
hoy, a las ocho y media, en la c i -
tada capi l ln . 
Snntander, 21 de enero de 1920. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o se 
ñ o r Obispo do esta d i ó c e s i s se ha 
dignado conceder indulgencias en 
a fo r m a acos tumbrada . 
L A P R O P i C ' A . - Agenc ia de pompas f ú n e -
bres do C E F K R 1 N Ü S A N M A R T I N . A lama-
«la 1 * 22. - T t l é f o n o 481. 
El señor SAB0RIT se opone a la me- ción mundial que se advierte. esta cuest ión. 
Después habló el señor Alba y recn- dida presidencial, 
gió el rumor de que el reglamento de Ignora si la presidencia puede opo-
ias Juntas hnbía sido enviado a Madrid nerse, apoyándose en algún precepto 
y que de aquí fué devuelto con algunas parlamentario, y pide la opinión de los 
ORDEN DEL DIA 
Pasa- la C á m a r a a reunirse en secr\ 
clones. 
Heanudada la sesión pública, conti'l 
correcciones hechas a mano, de lo que Jefes de minoría sobre este extremo. , , f l i _ . l s i ' , . m>- tn .>,. llt¡iH 





iiianoncs. testa que si la minor ía socialista cree 
Dnv que couK) no quiere hablar de que cumple con su deber haciendo obs- se¿0T.es | eauei . ¡r i VaMés 
niemona, va a leer unas « artas v ([ne trucción a todos los Gobiernos, él enm- ' g,, ^ñ^sUAREZ I N C O 
advierte por anticipado que siempre con el suyo haciendo que el Parla- ^ ' . V ^ n ai „...,•.' 
Se desechan varias enmiendas de Ifl̂  
• otros. 
UN dict 
por antici|)a(io (¡ue sieinj 
ha sido c o n t r a r i o s l a s . J ú t ó s . mi l i t a - m n t o ^ ^ ^ y v M ^ Empresa^ extranjeras 
El senor VILLANIEVA dice que, efec J , C ^ ARTÍ4A ivn 
debe aumentarse el gravamen de lasBd& <• 
a sas extranjeras. •"" 
F-]! señor ARTÍSANO se muestra con res. 
I na de las cartas que el orador lee tivamente, en la reunión de las mino- forme , nronosición 
es del general Alian, en la que éste se "'as no hubo acuerdo en cuanto a las R| p e d e n t e .le la CAMARA pregunl 
muestra contrario a las Juntas, por sesiones dobles, y en lo que se refiere t j f l proiTOaa la nornipnaS(ie 
considerarla peligrosas para la disci- a la inversión del orden de la sesión dlf^ral pormenosa,, 
ñlina predominó el criterio de que no se lie- i „t . u i ; 
1 "Después lee otra carta, también del ' a r a a ,a préc t i ca si habí'a un solo d i - vo ¿ ^ * 0 L T c u r J a p o ^ f " 
general Alfau, en la que comunica al Petado que a ello se opusiera. votos 
Gobierno que las Juntas habían sido O^as veces se ha invertitlo, pero fué E, ministro de H \ r i F \ D A dice 
d¡s,ieJtas- f ^ ^ ^ i ^ ^ ? uunáninie' la Comisión tendrá en cuenta la .proPl 
• general Luque no ha rectificado lo ex- El presidente de la CAMARA dice que Los señores HERVAS v RUIZ PFRFi 
La excelentísima señora sor Ramona 
de Ormazábal, superiora de las Hijas 
de la Caridad del Hospital de San 
Rafael, que falleció esta madrugada. 
puesto por el señor Alba en el Congre- Para la sesión de hoy no había m á s , liacen i igeras obsen'aciones a las A 
so. que una proposición firmada por el se- cm{es t*e l ministro de Hacienda. 
Cree que el general Luque estuvo ñ.0^ Nougués, que el propio autor re-
equivocado creyendo disueltas las Jun- ü™-
tas cuando en realidad exis t ían. Afirma que otras veces se ha inver-
El general L L O L E:—Como ministro tldo el orden 1,6 las sesiones con una 
de la Guerra que era me atuve a los i n - -^'"P16 disposición presidencial, 
formes del capi tán general de Catalu- Dl(>e ^ 81110 se mvier té el.orden de 
na. las sesiones no se hará labor eficaz, 
ORDEN ÜEL 1)1 \ Pero Q116 en visla 'a npusición que 
Se aprueba el acta de la sesión an- hay para el cambio se man tend rá el re-
. . 1 idamentn • ' •Se«1111 m a m í e s t o anoche a los nenodist^ 
tenor. giamemo. gomo ú n i c a no t i c i a del d í a el ^bernad<fl 
' lambién se aprueba definilivamenle El ministro de HACIENDA dice que c i v i l sef^cé S a n t a n á e r , l i aÉía i iuedado r | | 
«La Marea» ocurr ió una explosión de el dictamen del provecto de sindica- con que se destinen tres horas a la dis fc^te* grandemente para lo sucesivo 
grisú . ción profesional. ' cusión de los presupuestos el Gobierno ,*euK 
A consecuencia del accidente resul- Continúa la discusión del proyecto es t a rá satisfecho. 
EXPLOSION DE GRISU 
Dos heridos graves 
POR TELÉFONO 
Oviedo, 20.—En la mina de carbón 
Se suspende el debate y a las diezd'l 
la noche se levanta la sesión. 
La licencia de uso| 
de armas. 
i 
laron dos obreros gravemente heridos, de autonomía universitaria. 
rte armas de fuego. 
—Los conflictos sociales pendientes, coft 
Los señores LAYRET y 1URRÍ0RE- t inúai i en el mismo estado. 
ÉL CRIMEN D E CÉLÍS 
procesado ha sido absuelto 
Se solicita revisión por nuevo Tribunal. 
P O R L A MAÑANA 
uCja l a v i s l a a ias diez y m e d i a de 
íwuia, Por 110 ^a'301' H í g a d o antes el 
í, ae í ensor . 
Ao comienza aque l la i nvade l a .Sala 




encuentran a lgunas mujeres , 
rjmer testigo que comparece es 
rorlines, h e r m a n a del procesado 
' ai ser p r e g u n t a d a , p o r el s e ñ o r 
tíite 6i quiere o no declarar , 
rejuntas del abogado defensor dice 
¡fótió a las amonestaciones de su h e r -
" V i r g i n i a G u t i é r r e z , y refiere que, 
Crfü a la sa l ida de da ig les ia , a m e -
V malnl ' i a a ,1a f u t u r a desposada, 
jóle que por todos los. m e d i o » h a b i n 
erse a la boda. 
nía Garc í a , n o v i a d e l procesado. Kx 
.., p9 morena , delgada, de v e i n t i * 
«¿os, de aspecto s i m p á t i c o , y r . s . 
á las preguntas del pres idente con 
soltura d i c i e n d o que (eirá n o v i a ícte 
0 y ya no lo es. 
B que la p r e t e n d i ó J e s ú s G u t i é r r e z y 
le quiso por que era p r i m o c a m a l 
^clarante. 
&e'sta que l a hab la i n d i c a d o var ias 
_Ue no la c o n s e n t i r í a casarse con 
o Cort ínes . 
na que d e s p u é s de casado su p r i m o , 
a algunas veces a su casa y que no 
,•, que le quedase res iduo a l g u n o de 
iño o amor hac ia e l la . 
j ^ , v s t e d le d i j o algo de todo eso a 
lo?' 
ffo.—No. sefior. 
SU-iEl d í a 14 de lebrero qued6 usted 
i novio en nrkadrugar a l s igu ien te y 
,> en a l í íún l u g a r y cuando usted 
al punto convenido , su n o v i o h a b í a 
recido? 
go.—«Sí, s e ñ o r . 
lia G a r c í a . — E s l a m a d r e del p r o c e -
Su entrada en l a Sala cíe A u d i e m ia 
? una gran e m o c i ó n . Es v i e j a o lo 
se toca con u n p a ñ u e l o que casi le 
a cara y t iene en las manos u n t e m ^ 
unvulsivo, s in duda p r o d u c i d o ante 
de ver a su h i j o en el b a n q u i l l o , 
uede declarar y como se le a c e n t ú a 
l»lor y e8tá a punto de s u f r i r u n ata-. 
rvioso, el s e ñ o r presidente, d e s p u é s 
er que l a testigo es l a m a d r e de l reo. 
que se re t i re , lo que puede hacer 
da por los ujieres-
recesado, se emociona v i v a m e n t e , 
ndo la escena dolorosa p a r a todos. 
Pérez G ó m e z . — L a b r a d o r , de v e i n -
ños. A preguntas de l a defensa dice 
ó las dos versiones que c o r r í a n po r 
blo a r a í z del c r i m e n : u n a que fué 
esado quien m a t ó a J e s ú s , y o t r a 
é éste qu ien se h i r i ó con su p r o p i a 
encio S á n c h e z . — S o l t e r o , de t r e i n t a y 
ios. Conoce a l procesado, por haber 
juntos el servicio m i l i t a r , 
so r .—¿Recue rda usted que e l 14 de 
, a las ocho y m e d i a de l a noche, 
0 usted de L a m a s ó n , e n c o n t r ó a Je* 
üér rez? 
o.—Si, sefl j r . Nos d i m o s las bue -
ches y s e g u í m i c a m i n o , h a l l a n d o 
:esado u n poco m á s abajo, pero en 
eclón en que estaba J e s ú s , de m o d o 
esariamente h a b í a n de naiiar.se. I 'o--
ués oí pedir a u x i l i o a l procesado y 
ae se t ra taba de b roma , de cosas de 
por lo que s e g u í m i c a m i n o , s i n 
ayor Impor tanc ia . 
1 señor presidente se ordena que se 
los d e m á s testigos, por no conside-. 
in terés sus declaraciones. 
PRUEBA D O C U M E N T A L 
ñor vicesecretario da l e c t u r a a la 
documenta!, p r o m o v i é n d o s e u n pe-
incidente entre el s e ñ o r fiscal y el 
defensor, que cor ta l a pres idencia . 
M O D I F I C A C I O N D E L H E C H O 
rista de lo a r ro jado po r las pruebas., 
r fiscal modi f ica e l hecho de autos. 
ndo.se te s e s i ó n po r unos m i n u t o s , 
as redacta el documento , 
udada é s t a da lec tura el vicesecreta.--
[escrito, que es como s igue: 
«ra.—F.l procesado E d u a r d o C o r t i l 
eeino de Celis, s o s t e n í a relaciones 
sas con V i r g i n i a G u t i é r r e z G ó m e z . 
cual pensaba contraer m a t r i m o n i o , 
(lose le ído a l efecto l a p r i m e r a a m o . 
ión en la igles ia p a r r o q u i a l de d icho 
h Gut i é r r ez G a r c í a , p r i m o h e r m a n o 
rginia. hombre de c a r á c t e r p a c í f i c o , 
î1'» en a lguna o c a s i ó n a su par ien te 
se casase con Eduardo , qu i en t e n í a 
kner violento y aoostumbraba a e c h á r 
le valiente. 
\(> sin duda a o í d o s de Eduardo que a 
no le p a r e c í a b ien el m a t r i m o n i o y 
aber tenido con él pa l ab ra a l g u n a scí-. 
| l asunto, se p r e s e n t ó a l a s ocho y me~ 
el U de febrero de 1919 en l a casa de 
jJuan G u t i é r r e z Campa, donde sabia 
concur r í a tudas las noches a a q u e l l a 
[el Jesús G u t i é r r e z , y d e s p u é s de H a -
la ^puerta b a j ó é s t e , que con los de-
le la casa estaba rezando el rosar io , 
erarse de q u i é n era y q u é q u e r í a el 
flan i aba. 
Vez en la calle se d i r i g i e r o n hab la iv» 
Wla la carretera y al l l ega r cerca de 
de d o ñ a Manue l a P é r e z se e n t a b l ó 
filos una d i s c u s i ó n y duran te e l l a el 
ísado Eduardo, a m e n a z ó con u n a n a -
1*6 afeitar o con u n c u c h i l l o de corte 
F0 y sin punta a l J e s ú s , q u i e n , pa ra l i - -
|e de aquella a g r e s i ó n e c h ó a correr 
Io vo.-ps (|e a U x i i i o , perseguido po r 
|Mo desde la casa de d o ñ a M a n u e l a 
e' por t i l lo que da acceso a l p rado Un 
hy por ese p o r t i l l o s a l t ó J e s ú s y d e -
[Muardo Cortines, qu i en l o g r ó a l c a n -
íni Cf)n ^ arrna que l levaba le tiró un 
I 1 c¡xeUo' o a u s á n d o l e l a h e r i d a m o r t a l 
ÍIMH ^ a o a b ó en I)0C0S momentos 
F v|da del i n fo r tunado J e s ú s G u t i é r r e z . 
ene las segunda, tercera y cuar ta re^ 
jcida». 
ibién ia defensa modi f i ca sus c o n c l u -
I IM la fo rma s iguiente : 
k-i i 0 ̂  Kdua rdo Cort ines , en e! 
I " Juicio o r a l , mod i f i ca las c o n c l u s i o -
nes p rov i s iona l e s {y e á t a b i e c e d e f i n í t i v p -
mente en cuanto al hecho de autos l o s i -
guien te : -
P r i m e r a . , E l d í a l i de l ebre ro de 1919, 
•d procesado E d u a r d o Cort ines , en el m o -
monto en que se d i r i g í a a casa de su nov ia , 
se e n c o n t r ó en l a ca r re te ra con J e s ú s (5Íí« 
l í é r r e z , el cuad se o p o n í a a las re laciones 
amorosas de Eduardo . E l J e s ú s i n s u l t ó a 
Eduardo y s ú b i t a m e n t e y s in que mediase 
p r o v o c a c i ó n a lguna p o r parte del Edua rdo , 
el J e s ú s se a b a l a n z ó sobre él con u n cuch i -
l l o , y el procesado, ante el p e l i g r o í n m i n e n 
te de mue r t e en que se. encont raba , y pa ra 
sa lvar su v ida , f o r c e j e ó con el Jesús ' , pa r a 
ev i ta r l a a g r e s i ó n , c a n s á n d o l e , i n v o l u n t a -
r i amen t* , e l Edua rdo , cuando forcejeaba 
para defender su v i d a , u n a h e r i d a en el cue 
l io a J e s ú s G u t i é r r e z , con el c u c h i l l o de és 
te. a consecuencia de l a c u a l f a l l e c i ó . 
«El procesado Eduardo Cort ines . d e s p u é s 
fie o c u r r i d o el hecho de autos, u s ó el n o m -
bre supuesto de A n t o n i o G a l v á n S á n c h e z , 
con objeto de e v i t a r su d e t e n c i ó n e i n t e r -
narse en P o r t u g a l , ib cual no pudo conse-
g u i r po r habe r sido <Jeienido antes de atra-. 
vesar l a f rontera . 
«En cuan to a las d e m á s conclusiones doy 
por r ep roduc idas las consignadas en m i es-
c r i t o de ca l l f lcac ióni ) . 
I N F O R M A E l F I S C A L D E SU M A J E S T A D 
E l s e ñ o r S i e r r a empieza d i c i endo : 
« S e ñ o r e s j u r a d o s : No sé si antes de abo-, 
ra h a b é i s ocupado esos s i t ia les y si s a b é i s 
c ó m o se l l e v a a efecto u n s u m a r i o , que co~ 
mienza en p e q u e ñ o s datos, en d i l igenc ias , 
a l parecer, "sin i m p o r t a n c i a , y que t e r m i n a 
••n esta Sala, con l a p r e s e n t a c i ó n de aque -
llos testigos que dec la ra ron en su d í a y c u -
yos tes t imonios f o r m a n , con ot ras d i l i gen ' -
das , las pruebas y a i n d i c i a r i a s y t e r m i n a n 
tes, como ocur re en el caso p r e s e n t e » . 
Dice que l a mue r t e de Jesiis G u t i é r r e z l a 
r e a l i z ó el procesado y que t a l cosa no l a 
discute nadie . 
Pide a los j u r a d o s que se fijen en lo sos 
t en ido po r los m i n i s t e r i o s fiscal y de l a d e -
tensa y que j u z g u e n con a r reg lo a su c o n -
ciencia . 
Habla de las re laciones de V i r g i n i a y 
Eduardo y da como sentado que J e s ú s se 
" p o n í a a aquel los amores, porque a l n o v i o 
de V i r g i n i a l e gustaba t i r á r s e l a s de varv 
l ien te 
F i j a l a a t e n c i ó n de los j u r a d o s en l a c i -
ta t en ida po r lo» dos p r o m e t i d o s e l d í a 14 
de febrero, en que o c u r r i ó el hecho, pa ra el 
i l l a s iguiente y a la c u a l no a c u d i ó el pro-, 
cesado. 
H a b l a de los m i n u t o s t r á g i c o s que pasa-
r o n desde l a s a l i da de J e s ú s de l a taberna, 
de donde s a l i ó t r a n q u i l o y sereno, hasta la 
hora en que a p a r e c i ó muer to , y pide a los 
j u r a d o s que es tudien el pun to y vean si el 
Cort ines es inocente o culpable , d e s p u é s de 
e x a m i n a r las pruebas pract icadas , las que 
desar ro l la el s e ñ o r S ie r ra , desmenuzando 
los hechos, con a r reg lo a su a p r e c i a c i ó m 
p a r á n d o s e , sobre todo, en lo r e l a t i v o a 
q u i é n fué a l l a m a r a J e s ú s a casa de C a m -
pa-
Supone el s e ñ o r fiscal que una vez J e s ú s 
»-n la cal le , ambos, procesado y m u e r t o , sa 
l i e ron andando hac i a l a carre tera , p r o m o -
v i é n d o s e u n a d i s c u s i ó n y sal iendo a r e l u c i r 
un a r m a , que h a y que suponer fuera de 
E d u a r d o , puesto que é s t e fué a buscar a 
J e s ú s , que estaba rezando el rosar io , ajeno 
a lo que h a b í a de desar ro l la rse d e s p u é s . 
«Da g ran i m p o r t a n c i a a l hecho de que en 
••asa de Eduardo se hallase un estuche de 
nava j a de a fe i ta r v a c í o , porque es t ima que 
el tajo que q u i t ó l a v i d a a J e s ú s fué hecho 
con un a r m a de esa clase. 
Se refiere a la fuga del procesado a u n 
pueblo f ron t e r i zo a Por tuga l con nombre 
supuesto y es t ima que e l lo es o t r a abruma--
dora prueba de la c u l p a b i l i d a d del C o r t i -
nes. 
Deshace e l t e s t imon io de P rudenc io S á n 
"•hez en lo referente a l encuent ro de J e s ú s v 
Eduardo en l a ca l l e ja y en lo que respecta 
a las voces de a u x i l i o ' d a t l a s por el ú l t i m o . 
Dice que el 97 por 100 de los casos en que 
se j u z g a un h o m i c i d i o se hace aparecer a l 
muer to como u n m a t ó n y un s i n v e r g ü e n z a , 
como u n perdonavidas , e s t a b l e c i é n d o s e con 
su m u e r t e po r los h o m i c i d a s como u n a obra 
de saneamiento m o r a l , pero esta vez de l Je-
s ú s G u t i é r r e z no puede decirse lo m i s m o , 
por estar probado que era u n hombre bue-
no, pac í f i co y fiel c u m p l i d o r de las no rmas 
er i s t ianas . 
Se refiere a la supuesta p a s i ó n amorosa 
de J e s ú s po r su p r i m a , y asegura que no 
concibe en él que l a m a n t u v i e r a d e s p u é s 
de casado con ot ra , cuando p o d í a haber la , 
saciado con V i r g i n i a m a t r i m o n i a n d o con 
pila. 
F i n a l i z a r e c o m e ñ d a n d o a los ju rados que 
si es t iman culpable a l procesado d i g a n que 
sí a l a p r i m e r a p regun ta del vered ic to , d e -
c l a r ando culpable a l procesado de la m u e r 
te de J e s ú s G u t i é r r e z . 
D e s p u é s de este i n f o r m e , el s e ñ o r p r e s i -
dente s u s p e n d i ó la s e s i ó n hasta las cua t ro 
de la tarde. 
POR L A T A R D E 
B R I L L A N T E I N F O R M E DEL DEFENSOR D E 
EDUARDO CORTINES 
Abie r t a l a s e s i ó n , es concedida la pa labra 
por el presidente al abogado defensor. Este 
empieza d i r i g i é n d o s e a l j u r a d o , del que d ' -
ce tener l a c o n v i c c i ó n absoluta de que le 
f o r m a n hombrea de ac r i so l ada honradez. 
De no haber s ido ello a s í — e x c l a m a — y o no 
h u b i e r a aceptado l a r e p r e s e n t a c i ó n del que 
se s ien ta en el b a n q u i l l o . 
E x h o r t a a los ju rados a que dejen a u n 
lado el ambiente de odio que h a y en el pue 
b lo con t r a el procesado y que solamente 
examinen su conciencia . Si con las pruebas 
apor tadas creen en l a c u l p a b i l i d a d del reo, 
deben condenar le ; pero si estas pruebas no 
son tan c lo ras que dembes t ren de u n a m a -
nera absoluta que m i defendido es c u l p a -
ble, d e b é i s absolver le . 
C o n t i n ú a el s e ñ o r i S á n c h e z su b r i l l a n t e 
i n f o r m e , man i fes t ando que es innegable 
q u ^ en l a sombra h a b í a u n a m a n o que e n -
v i a b a vi les re la tos a la prensa. . Y po r eso 
s u c e d i ó como t e n í a que suceder: que o t ro 
SECCIÓN MARITIMA 
La salida de^ "Alfonso XIII" 
El movimiento del puerto en el día de ayer. 
LA ESCASEZ DE TABACO.—Cola formada ayer, día de saca, anta 
un estanco de la Ribera. Foto Saniot. 
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T E A T R O P E R E D A 
'Ompañla d r a m á t i c a d e VILLAGÓMEZ ZORRILLA 
Hoy mi rcoles, 21 de enero de 1020 
beneficio de la primera actriz señora Molgosa. 
[ l í ^ S S E l S Y M E D I A D E L A T A R D E 
^MS D I E Z Y M E D I A D E L A N O C H E 
oso 86 A p a c h a n localidades en taquil la desde U s once de la m a ñ a n a . 
p e r i ó d i c o t i ldase de equivocada la i n í o r -
m a c i ó n del p r i m e r o . 
Dice el defensor que esto es lanzar u n a ca 
l u m n i a al espacio, piará, que e l la fo rme u n 
estado de o p i n i ó n en el j u i c i o qu»-. se veiv. 
t i l a . 
Contra eso vengo y o a q u í a luchar . Eso 
de que E d u a r d o Cort ines representaba l a 
c h a f a r n . - r í a matonesca, de que era u n «ján--
d a l o » l l eno de maldades , es u n a m a l d a d 
m á s . ¿ E n c o n t r á i s a lgo acerca de eso en el 
ju i c io? ¿ H a quedado algo probado t a x a t i -
vamente? No h a y duda que ha quer ido h a , 
cersc aparecer a l procesado a s í , p o r a lgu ien 
que sin tener va lo r se ha v a l i d o de una i n -
tame a r t i m a ñ a . 
El d e í e n s o r desmenuza luego p u n t o por 
p u n t o el sumar io . Yo me c o n f o r m a r í a ' c o n -
que vosotros examinase is ese proceso, para 
ver si h a l l á b a i s u n a sola prueba. 
¿ H u b o a l g u i e n que h a y a d icho que pre-
s e n c i ó l a fo rma en que el c r i m e n filé des-
ar ro l lado? 
Pues e l lo era preciso, p a r a no funda r 
u n a a c u s a c i ó n v a l i é n d o s e de meras sospe-
chas. 
£ 1 . ñ s c a l de S. M . no viene mas que a 
c u m p l i r u n a m i s i ó n , porque sabe que la 
defensa t iene -medios sobrados para hacer 
la del reo. 
Dice d e s p u é s : 
A q u í v i n o a ú l t i m a h o r a a lgu ien a p r e -
pa ra r unas t in t a s negras de a c u s a c i ó n pa ra 
rui p a t i o r i n a d o . 
A ñ a d e m á s tarde que no es a m p l i a c i ó n de 
prueba deéÍT en e l acto del j u i c i o o ra l que 
se v i ó a l procesado cor re r tras el m u e r t o , 
y en el s u n i a r i o que era s ó l o u n hombre el 
que c o r r í a t r a s o & o , s in conocer a n i n -
guno de los dos. 
Estamos, pues, den t ro del sumar io y con 
a r reg lo a H t e n é i s que f a l l a r , s e ñ o r e s ' j u r a -
dos. Pero fljáos b ien , que la Ley del J u r a -
do os deja en l a m á s a m p l i a de las l i b e r t a -
de». 
Del sumar io resu l ta que Eduardo C o r t i -
nes es un hombre h o n r a d o a carta ¡ a b a l 
¡Lo han d icho todos los testigos! 
Y o no d igo que Sesus G u t i é r r e z q. é! p.' d.) 
fuera un hombre de cerebro defleiente; pe-, 
ro c ó m o ñ l t i m a consecurm ia puede a f i r -
marse que estamos ante dos hombros y n ó 
ante el « j á n d a l o » p é u d e n c i i ; r o y l r a v u c ó n 
que ci taba el m i n i s t e r i o fiscal. Dice é s t e en 
su b r i l l an t e inff l f 'nu ' que s iempre se culpa 
a los muer tos , v es cier to asi. Yo p o d í á de--
m ó s l r a r l o a luna , por ser f i l o lo frecut-iitc y 
corr ien te en causas de esta Tiaturaleza. 
L a defensa c i ta d e s p u é s los amores del 
muer to y dice que no se puede ahondar en 
l a d e c l a r a c i ó n de é s t a , pero que es innega--
ble que p u d i e r a ex i s t i r u n a idea m a l é v o l a 
en los amores del fa l lec ido con l a p ro tago-
nis ta . O, en caso c o n t r a r i o : ¿a que se d e b i ó 
la o p o s i e i ó n de aquel hombre casado pa ra 
sant i f icar unos amores l e g í t i m o s ? 
¡Es te , s e ñ o r e s ju rados , es un dato que de 
bé i s de tener en cuenta! 
A n a l i z a a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r S á n c h e z 
la d e c l a r a c i ó n del procesado, d ic iendo que 
no se puede condenar p o r h i p ó t e s i s o sos* 
pechas- Yo j u r o por m i honor , po r m i pala-, 
b r a de hombre honrar lo , que en l a c á r c e l 
he t ra tado muchas veces de sondear a l que 
hoy so s ienta en e l b a n q u i l l o , p r e g u n t á n -
dole si c o m e t i ó el de l i to que se le i m p u t a 
y s i empre fu l contestado negat ivamente , y 
j a m á s se s e p a r ó de lo que d e s p u é s ha ma--
nifestado siempre. Yo creo a m i pa t roc ina ' , 
do, os lo j u r o . 
¿Que no me c r e é i s a m i n i a él? Bueno, 
pues no nos c r e á i s . Pero de t e rmina r v o s -
otros lo pasado. 
Vamos a descartar , en o t ro caso, l a de -
c l a r a c i ó n do m i defendido, y resulta que no 
sabemos nada. 
Y en ese caso, y a s a b é i s vosot ros que d i -
cen las leyes d i v i n a y h u m a n a que no h a -
biendo pr i iobas con t ra el acusado, hay que 
absolverle , y que a ú n h a b i é n d o l a s i m p r e c i -
sas hay que favorecerle lo m á s posible. 
Refuta d e s p u é s los a rgumentos del m i n i s -
ter io p ú b l i c o . Le dice, ent re otras cosas, 
q i n ' ha cotejado el ca lendar io y que lo de 
la l u n a l l ena era a las orn e t r e in t a y cinco 
de l a noche y no a las ocho y media , en que 
el hecho se d e s a r r o l l ó . 
Dice d e s p u é s quo m á s que. h o m i c i d i o este 
hecho se le ha que r ido hacer aparecer r o -
m o asesinato. 
Hab la d e s p u é s del a r m a , sosteniendo que 
segi ln per i tos en las mismas no es fác i l can 
sar u n a l e s i ó n de apofosis a a p o í o s i s , pol-
la ca l idad del mango de l a nava ja de afei--
tar. Esa nava ja de afeitar—agiega—que 
menta lmente v iene e sg r imiendo a q u í el fls* 
ca l de S. M . con t ra m i defendido, pero que 
en r ea l idad no existe. 
Menciona luego l a l e g i t i m a defensa; el 
que nadie v l ó l a lucha , y l a p o s i b i l i d a d de 
que el reo se defendiese de u n a a g r e s i ó n , 
para man i fe s t a r que aunque no se le crea 
hay que absolverle porque no exis ten p r u e -
bas condenator ias . 
Vue lve a hacer h i n c a p i é en el m a l v a d o 
que s o r p r e n d i ó l a buena fé de los p e r i o -
. distas san tander inos . y dice que de cono-
cer su n o m b r e le p e r s e g u i r í a c r i m i n a l m e n -
te. 
So ocupa a c o n t i n u a c i ó n do l a p a r t c i a l i 
d ad de los testigos par ientes del mue r to . 
H a y qu ien dice que v i ó a veinte metros 
t o d o ' l o Ocurr ido y q u i é n era eJ c r i m i n a l y 
q u i é n el atacado, porque pa ra ello ten ia el 
a u x i l i o de l a l u n a l l ena , esa l u n a que t an ta 
fa l t a le hace a l m i n i s t e r i o p ú b l i c o p a r a es-
clarecer y re l l ena r ahora sus conceptos. 
T ra s otros p á r r a f o s elocuentes, ruega que 
el j u r a d o se fije en las cont radicc iones ma--
nifiestas de muchos testigos, entre el los Va 
l e n t í n R u b í n y su esposa. 
¿ C ó m o es posible—dice—que a u n juez co 
m o el do San Vicente de l a Barquera , con 
tantos a ñ o s do p r á c t i c a y u n a n o c i ó n d a -
r i v i d e n t e de su cargo, se le escapase en las 
p r i m e r a s d i l i g e n c i a s el a test iguar si el d e -
• l lncuen te l l evaba o no u n a r m a en la mano? , 
I Esto t ina Infame m a n i o b r a , puetvta en ( 
p r á c t i c a por parto de u n a persona que yo 
he vis to estos d í a s por a h í , p reparando a 
los testigos. De é s t o s h a c í a n f a l t a dos para 
acusar a m i defendido, y parec ie ron . ¡ C ó m o 
no h a b í a n do parecer, s e ñ o r e s ju rados ! 
B e f i r i é n d o s e a quien l l a m ó a 'a puer ta 
del s e ñ o r Campa en busca de l in terfecto , 
manif ies ta que igua l pudo ser u n m e n d i g o 
que el presidente de l a j u n t a a d m i n i s t r a t i 
v a del pueblo de Celis, que andaba buscan 
do a v í o s de labranza . 
Sigue ana l izando la prueba l e s t i l l ca l y 
dice que hubo testigos estudiados y p r é p á . 
rados, como Eermln G u t i é r r e z , que fueron 
tes i imonios do la defensa, en vez do serlo 
do l a del fiscal. 
Eánfdfá a c o n t i n u a c i ó n los erroVes (m-uU 
eos, para l legar- u la m á x i m a do quo m i s 
vale absolver a cien culpables quo condonai 
a u n Inocente. 
A q u í — d i c e — p u e d e e x i s t i r ese e r ror j n d i . 
c i a l . Pa ra no caer en e l lo , es preciso esto 
d i a r bien lo que se puede op ina r y lo que 
es d igno do creer. 
Y, por ú l t i m o , d e s p u é s de ana l iza r osern 
pulosamento el pe r i t a je m é d i c o , se d i r i j o a 
los j u rados , para pedi r los un veredic to de 
i n c u l p a b i l i d a d , teniendo, para ello hondos 
conceptos de s o n t i m o n f a l i s m ó para la. f a -
m i l i a y madre del encana l lo . 
Es tud ia r vues t ra concioncia , dice a los 
jurados , y vo lved con olla n vuestro pueblo, 
comple tamente t r a n q u i l a . 
No o l v i d é i s que e l m á s al to t r i b u n a l es el 
t r i b u n a l de Dios, ante el que absolviendo 
a ú n en l a duda , no os p e s a r á , po rque a l fin 
el p e r d ó n es lo m á s grande que e] hombro 
puede hacer. 
E L R E S U M E N D E L P R E S I D E N T E 
El d igno presidente acc identa l , don José 
Temes, hace a c o n t i n u a c i ó n el resumen «el 
j u i c i o , d e s p u é s do p regun ta r a l procesado 
si t iene que a legar algo m á s a las m a n i l o s -
taciones hechas por l a defensa. 
Es el del s e ñ o r Temes u n discurso sobr io 
o í m p a r c i a l í s i m o . Le basa on el a x i o m a do 
que las in jus t i c i a s en los t iempos actuales 
crean tai concupiscencia entre los hombres , 
quo va a l legar m o m e n t o pn que nc se crea 
a nadie . 
No so exp l i ca los hecho? de l i c t i vos sin 
ex i s t i r un m ó v i l para ol io . 
A n a l i z a d e s p u é s m i n u c i o s a m e n i o todas 
las pruebas l levadas a cabo, y t e r m i n a p i -
diendo un veredicto de j u s t i c i a . 
A c o n t i n u a c i ó n da lec tura a l veredic to , 
que so compone / l o las! s iguientes feinco 
preguntas : 
Se r e t i r a n los j u r a d o s a de l iberar , e m -
pleando en olio cerca de dos horas . 
. E L V E R E D I C T O 
Reanudada la s e s i ó n , el prosidonto del 
t r i b u n a l do bocho da l ec tu ra a l veredicto, 
A l a p r i m e r a pregunta .—El procesado 
•Eduardo Cor i inos (a) Palanca, ¿os cu lpab le 
de haber i n f e r i d o a J e s ú s Q u t i é r f e z una 
h e r i d a on ol cuel lo con u n a navaja do afei 
tar o c u c h i l l o de corte af i lado y sin p u n -
ta, quo le s o c c i o n ó ol paquete norv i .Mo in 
toresando l a c a r ó t i d a , m o r t a l de necesidad 
que le p rodu jo una g r a n h o m o n a g i a , f a -
l leciendo a los pocos momentos , hecho quo 
tuvo luga r en el pueblo de Celis?.—NO 
A la segunda p r e g u n t a . — ¿ O c u r r i ó qne re 
sentido el procesado Eduardo Cort ines con 
el in terfecto p « r oponerse a las relaciones 
con V i r g i n i a G u t i é r r e z , p r i m a de J e s ú s , fué 
a buscar le a las ocho y m e d i a de l a noche 
p r ó x i m a m e n t e a ca!<a"/de Juan G u t i é r r e z 
Campa, donde sabia que estaba, sal iendo 
con t a l m o t i v o a la car re te ra ambos?.—NO 
A la torcera p r o g u r t t a . — ¿ Y a en l a calle, y 
corea do l a casa do d o ñ a Manue la P é r e z , 
se e n t a b l ó entre el procesado o in to r foc -
to u n a d i s c u s i ó n po r l a o p o s i c i ó n a las r e -
laciones amorosas, amenazando du ran t e 
o l la E d u a r d o a J e s ú s con u n a nava j a do 
afe i tar o c u c h i l l o af i lado quo. l levaoa . q u i e n 
para l ib ra rse de l a a g r e s i ó n e c h ó a correr 
dando voces do a u x i l i o , p e r s i g u i é n d o l e el 
procesado y a l c a n z á n d o l o on un p r a d o l i n -
dante a la carretera , s i t io conocido po r ol 
H o y o de B a s i l i a , lo d i ó un tajo on ol cuel lo 
que d e t e r m i n ó la l e s i ó n i n d i c a d a on l a p r i 
m e r a p regun ta , p roduc to ra do l a muer te?- -
NO 
A l a cuar ta precunta .—Por el c o n t r a r i o 
de lo ind icado en al segunda y tercera pre-
g u n t a d é ! veredic to , ¿fué l o sucedido que el 
procesado Eduardo Cort ines ¡en la noeho 
de l 14 de febrero, cuando so d i r i g í a a casa 
de su novia se e n c o n t r ó on la car re te ra con 
J e s ú s G u t i é r r e z , inau l tando és t e a l procesa-
do E d u a r d o Cort ines. a cuyos amores se 
o p o n í a y so a b a l a n z ó s ú b i t a m e n t e con un 
c u c h i l l o y sin que mediase p r o v o c a c i ó n a l 
« u n a del" Eduardo?—81 
A l a q u i n t a p r e g u n t a . — ¿ E l procesado 
Eduardo Cort ines ante ol pe l ig ro en que so 
encontraba y para sa lvar su v i d a f o r c e j e ó 
con el J e s ú s , para evHar l a a g r e s i ó n L i d i 
cada en a l p regun ta an t e r io r , c a u s á n d o l e 
entonces i n v o l u n t a r i a m e n t e el E d u a r d o a l 
J e s ú s G u t i é r r e z coq el c u c h i l l o de corte l a 
he r ida que c a u s ó su muerte?—SI 
R E V I S I O N POR NUEVO JURADO 
En su consecuencia, el fiscal de S. M . dice 
que entendiendo que existe grave y m a n i -
fiesto e r ror on el fa l lo p ronunc i ado , so l ic i 
ta de l a Sala r o v i s i ó n por nuevo j u r a d o . 
L a defensa se opone a el lo , po r entender 
que ol fa l lo os justo y que no ha ex is t ido 
tal e r ror . 
El I r i b u n a l do derecho accedo a lo soTTci 
tado por V i m i n i s t e r i o fiscal y so da por tor 
m i n a d o el j u i c i o . 
Pan de la gran Panadería 
D E A L T O S HORNOS 
Dos k i los , 1,15; un k i l o , 0,75; med io k i l o 
0 , '»0.—Despacho: C a j ó n n ú m e r o 9, Mercado 
de l a Esperanza. 
Esta Casa no elabora pan con despojos 
de ha r inas . S ó l o clases selectas. 
SANTIAGO G O N Z A L E Z (HIJO) 
M O V I M I E N T O DEL P I FR I O 
Los buques entrados y salidos en el d í a 
de ayer fueron los s iguientes: 
ENTRADOS: 
« A u d a l u c i a n , do M á l a g a , con í o s f a t o de 
cal. 
« E d u a r d o G a r c í a » , de B i l b a o , con caf-ga 
general . 
« M o n e s t o y » , de Boucau , en lastre. 
« E d u r n e » , de San S e b a s t i á n , con cemento. 
DESPACHADOS: 
« M o n e s t o y » , con m i n e r a l de h i e r ro , para 
T y n e Dock. 
« S a n t a I s a b e l » , con pasaje y carga gene-
r a l , p a r a C á d i z y escalas. 
" A i z k o r i - M e n d i » , con carga general , en 
t r á n s i t o paar Bi lbao . 
-Cabo San S e b a s t i á n » , con carga genera l 
para í d e m . 
« N u e s t r a S e ñ o r a del Coro» , con c a r b ó n , 
pa ra San S e b a s t i á n . 
ASPECTO D E LOS M I ELU-.S 
Con l a sa l ida del t r a s a t l á n t i c o «Al fonso 
XI I I» , « S a n t a I s abe l» y a lgunos otros b u -
ques mercantes, algo d e c r e c i ó la a n i m a c i ó n 
de los muelles-
En el de M a u r a c o n t i n u a b a cargando, a 
posar de haber sido y a despachado, ol "Ca-
bo R o c a » . 
Sobro el l o n g i t u d i n a l del m i s m o nombre , 
Pabia gran can t idad de m e r c a n c í a s , que 
iban c a r e á n d o s e en el « C a b o C e r v e r a » . 
T o r m i n C de descargar el « A i z k o r i - M e n -
di» , de jando el mue l l e sal iente do A l b a r e -
da, ocupado con g r a n can t idad do sacos de 
cereales. 
En los mue l l e s l o n g i t u d i n a l e s de M a l i a ñ o 
con t i nuaban el «A. do S a t r ú s t e g u i » , que es-
t a r á a m a r r a d o en t an to dure la r e p a r a c i ó n , 
que p romete ser l a rga , y el « B a r t o l o » , que 
probablemente t e r m i n a r á hoy do descar-
El m a g n í f i c o vapor nor teamer icano «.Ma-
m o s a » , c u y a m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n h a l lar 
inado ' la a t e n c i ó n en nues t ro puer to , e m p o -
zó l a descarga en el ú l t i m o muel le saliontt-
de M a l i a ñ o . 
L O S T R A S A T L A N T I C O S 
En las p r i m e r a s horas de ayer s a l i ó con. 
destino a Habana, Vorac ruz y escalas, el 
t r a s a t l á n t i c o «Alfonso XI I I» . l l evando a su 
bordo t inos qu in ien tos pasajeros. 
En él m a r c h a r o n a l F e r r o l , p a r a i n c o r p o -
rarse a l a A r m a d a , fos insc r ip tos de m a i l » . 
n e r í a de l a q u i n t a d é l a ñ o pasado, de esta 
p r o v i n c i a . 
» » « 
Anteanoche e n t r ó , a t racando a l mue l l e 
l o n g i t u d i n a l do A lba reda . el vapor de la 
T r a s a t l á n t i c a /•Santa I s a b e l » , c o n d i l c i e n d o 
c incuenta pasajeros, que t r a s b o r d a r á n - a l 
a l m a n t a Isabel do B o r b ó n » ; s a l i ó en la ma-
ñ a n a de ayor para C á d i z . 
EL «ANDALLCIA. . 
Procedente de Sev i l l a e n t r ó ayer en n i i o s -
tro puer to el vapor de l a C o m p a ñ í a T r a n s -
m e d i t e r r á n e a « A n d a l u c í a » , fondeando . en 
b a h í a . 
Este Parco ha éjdio flotado por la casa 
Cross, p a r a l a cua l t rae 1.800 toneladas do 
fosfato do cal . 
Como saben nuestros lectoras, los buques 
de l a T r a n s m e d i t e r r á n e a e s t á n boycoteados 
p o r los obreros de los muel les , poro como 
el « A n d a l u c í a » ha sido fletado por l a Casa 
Cross y lo despacha e l cons igna ta r io don 
Francisco G a r c í a , entre los obreros h a sido 
entablado u n plebisci to acerca de si p roce -
de p e r m i t i r o no su descarga y p a r a d i r i -
m i r l e c e l e b r a r á n una r e u n i ó n los obreros. 
De esa r e u n i ó n d e p e n d e r á que at raque el 
• A n d a l u c í a » o tonga que m a r c h a r a descar-
gar a o t ro puerto. 
E L «INFANTA I S A B E L » , D E P I N I L L O S 
S e g ú n not i ieas rec ib idas en esta Casa 
Cons igna ta r ia , ol m a g n í f i c o huquo « I n f a n t a 
Isabel» s a l i ó en l a m a ñ a n a del d í a 19 del 
puerto do Cádiz, con r u m b o a Santander, 
donde os esperado on l a la rdo do m a ñ a n a . 
Aqn i t o m a r á 900 pasajeros, do ellos 700 do 
tercera clase, sal iendo e l d í a 23 para Gl jón 
y de a l l í en otra escala a Habana . 
DIA P O L I T I C O TEATRO P E R E D A 
FOB TELEFONO 
DON MELQUIADES Y EL DÉBATE 
SOCIAL 
Según el conde c& Rbmarionés, don 
Melquíades Alvarez es partidario de 
que el debate social quede liquidado en 
una semana, aun cuando para ello sea 
preciso proiTOgar las sesiones. 
LOS CUERPOS GOLEGISLADORES Y 
EL SANTO DEL HKY 
Está acordado que los Cuerpos Cole-
gisladores no asistan a la recepción oíi 
cial que se ce lebrará el día 23 en Pala-
cio con motivo del santo del Rey. 
Esta resolución es tá siendo muy co-
mentada, por ser la primera vez que 
las C á m a r a s de j a r án de acudir a fe l ic i-
tar al Monarca. 
El presidente del Congreso tenía re-
dactado ya el discurso que había de 
pronunciar ante Su Majestad. 
LOS M A CRISTAS Y LAS TARIFAS FE-
RROVIARIAS 
Se hab ía dicho que don Miguel Mau-
ra fo rmar ía parte de la Comisión espe-
cial que. en el Congreso ha de dictami-
nar el proyecto de tarifas ferroviarias. 
La noticia fué rectificada por el pro-
pio don Miguel Maura, quien dijo que 
aunífue los mauristas sumarán sus vo-
tos a los del Gobierno, se abs tenían de 
formar parte de la Comisión. 
Agregó que cuando se vote el dicta-
men harán constar su conformidad con 
el provecto. 
LA ANSIADA COMISION 
La Comisión especial de tarifas fe-
rroviarias del Congreso ha quedado 
constituida en la forma siguiente: 
Presidente, don Leonardo Rodríguez; 
vocales: señores Vega Seoane, Sagasta 
(don Bernardo), Sánchez de Toca (don 
Rernardo), Gastón, Mollcda y Rivas 
Mateos. 
BENEFICIO DE LA PRIMERA 
ACTRIZ TERESA MOLGOSA. 
Hoy, miércoles, en las secciones de 
las seis y media y diez y media, se ce-
lebrará el beneficio de esta notabi l ís i -
ma primera actriz, que con tantas y 
tan merecidas s impa t í a s cuenta entre 
nuestro público. 
La señora Molgosa, que tiene un ex-
quisito y bien definido temperamento 
ar t í s t ico , que la permite interpretar to-
do género de papeles, moviendo, dando 
vida y carác te r a cuantos personajes 
encarna, y haciendo hegar hasta el es-
pectador los más distintos sentimien-
tos del espír i tu , ha escogido, para de-
mostrar una vez m á s su gran flexibili-
dad ar t í s t ica , dos obras completamen-
te opuestas, y as í , en la sección de la 
tarde in te rp re ta rá él principal papel 
de la delicada comedia de Ensebio Blas 
co, no representada en Santander hace 
mucho tiempo, «Los dulces de la bo-
da» , que por su gracia y regocijadas 
situaciones contrasta, vivamente, con 
el drama trágico «La Tosca», que se re-
presen ta rá a las diez y media, y en el 
que la beneficiada desempeñará el dif i -
cilísimo papel de «Fla r ia» . 
Este cartel y las muchas s impat ías 
que, como decimos, tiene entre los mon 
tañeses la señora Molgosa, ha r án , se-
guramente, que el teatro Pereda pre-
sente hoy un aspecto lucido y brillante. 
EL DESCANSO DE LA PRENSA 
Hoy se publicará la Real 
Orden aclaratoria. 
Madrid, 21.—El subsecretario de 
Gobernación ha manifestado de ma-
drugada a los periodistas que la dispo-
sición aclaratoria del real decreto so-
bre el descanso de la Prensa se publ i -
ca rá el miércoles. 
L O S C R I M E N E S D E L S I N D I C A L I S M O 
Fábrica destruida por 
una bomba. 
Barcelona, 20.—Se han recibido no-
ticias de Gerona diciendo que ha esta-
llado una bomba de dinamita en la fá-
brica de electricidad-que en el pueblo 
de Yanzá ha sido construida reciente-
mente por cuenta de don Antonio B i l -
bach. 
La fábr ica iba a ser inaugurada mío 
de estos d ías , con motivo de la celebra-
ción de la fiesta mayor de dicho pue-
blo. 
A cau.sa de la explosión el edificio ha 
quedado completajnente destruido. 
Las pé rd idas materiales son de gran 
consideración. 
Notas necrológicas 
En el Asilo de Hermanitas y ancia-
nos desamparados, donde desde hace 
tiempo mostraba sus virtudes, falleció 
ayer, después de recibir los Sacramen-
tos, la humilde religiosa sor Candida 
de ta Inmaculada. 
Esposa del Señor, d«jó este mundo 
con la unción cristiana de los santifi-
cados por el bien. 
Han de llorar su ausencia los ancia-
nitos que en ella hallaron corazón pia-
doso y conmiserativo y gran consuelo 
siempre a sus pesa-Fes y a sus afliccio-
nes. 
Dios ya tendrá en el cielo, pensando 
con piedad, el alma de tan buena re l i -
giosa, premio envidiable que el Señor 
concede a quienes dedicaron su existen 
cia a amarle y a servirte. 
Nuestro pesar profundo para la re-
verenda Madre Superiora y Comunidad 
referida, y muy especialmente para su 
atribulado hermano don Carlos Fresno 
Manjón, por la muerte que lloran. 
Vapor 'Infanta Isabel" 
Se advier te a los s e ñ o r e s pasajeros que 
l engan reservado b i l l e te pa ra este vapor , 
que el equipaje de bodega se a d m i t i r á en 
los almacenes do M a l i a ñ o de don Francisco 
G a r c í a , los d í a s 21, 22, 23 y 24, hasta las 
doce de la m a ñ a n a . 
Santander . 18 enero de 1920. 
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-- Gran Casino del Sardinero --
Hoy, m i é r c o l e s , 21 de enero de 1920 
THE ONOTÚ BRQTHERS - Juegos Icarios 
I L i O l l L t e t n V I é X X C l e Z i i Canaeonetista 
A las seis se p r o y e c t a r á í 
1531 iprotegrido <3L& íSettetxx l 
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E L PUEBLO CANTABRO 
Por vi r tud de la a l teración de precios en nuestra tar i fa de anun 
cios y esquelas de defunción y aniversarios, los que han empezado a 
regir desde primero de enero, son los siguientes: 
ANUNCIOS: 
Primera plana, a pesetas 1,25 l ínea del cuerpo 8. 
Segunda plana, a pesetas 0,75 l ínea del cuerpo 8. 
Tercera plana, a pesetas 0,40 l ínea del cuerpo 8. 
Cuarta plana, a pesetas 0,15 l ínea del cuerpo 8. 
Comunicados desde 1,25 pesetas l ínea del cuerpo 8. 
Descuentos importantes en relación ai número de inserciones. 
tSCXIUL S: 
En pr imera y segunda plana: 
A una eolumna, pesetas 35. A cuatro columnas, ptas. 325. 
50. Media plana, pesetas 650. 
200. Plana entera, pesetas 1.200. 
Tercera planas 
20. A trcf cjlumnas, ptas. 125. 
35. A cuatro columnas, ptas. 225. 
Cuarta planas 
A una eolumna, pesetas 6. A dos columnas, pesetas 12. 
Misas de honrilla y án ima , a pesetas ,1,25 l ínea. 
Noticias de fallecimiento, funerales y entierros, 20 pesetas. 
LA JORNADA D E OCHO HORAS 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 9 . 
U n i c a C a s a en uni . 'ormes p a r a done 
l ias , a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de todaa c í a s * ' , eaefias, fie 
fio», tocas . 3*3., «tíi. 
A dos columnas, pesetas 
A tres columnas, ptas. 
A una columna, pesetas 
A dos columnas, pesetas 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R — E l wo 
v i m i e n t o del A s i l o en el d í a de ayer, fué el 
s igu ien te : 
Comidas d i s t r i b u i d a s , 1.017 
Asi lados que quedan en el d í a de hoy, 
119. 
" T h e I v o i » i 1 3 o 
P U R G A N T E I D E A L 
í h i s t r i s i m o s e ñ o r : En c u m p l i m i e n t o de lo P<» < ̂ 0 Plazo * exc lus ivamente p a r a las 
preceptuado en el a r t i c u l o octavo del rea l - í:uM,;is lle r e c o l e « - i 6 n o de l u c h a con t r a las 
decreto de 3 de a b r i l de 1919 el In s t i t u to do P^t-^s de l campo. 
Reformas Sociales, despuws de p rac t i ca r l a 
i n f o r m a c i ó n que a q u é l le e n c o m e n d ó , h : i 
acordado, s e g ú n c o m u n i c a a este m i n i s t e -
r i o , l a s s iguientes excepciones de la jor-
nada m á x i m a de ocho horas establecida por 
d i c h o decreto: 
A r t í c u l o pdimero.—Se dec la ran e * g % t u í i 
dos de- l a j o r n a d a de ocho horas : 
P r i m e r o . — E l t r aba jo de las personas é m 
picadas en el serv ic io d o m é s t i c o . 
Segundo.—El de los directores, gerentes y 
altos func iona r ios de las Empresas que por 
l a Indole de sus tareas no puedan estar su 
Jetos a t ina es tr ic ta l i m i t a c i ó n de l a j o r 
r inda. 
Tercero.—El de los por t e ros de casas p a r -
t i cu la res y el de todos los que presten i d é n 
taco servic io que ellos y tengan h a b i t a c i ó n 
en el m i s m o edif ic io , encomendado a su 
v i g i l a n c i a . 
. Cuar to .—El de los gua rd ia s rura les y de 
todos los que se encuen t ran en igua l caso 
a l cu idado de u n a zona l i m i t a d a , u n a cas;; 
h a b i t a c i ó n den t ro de l i a y s in que se les 
e x i j a u n a v i g i l a n c i a constante. 
Quin to . -^Los servicios de g u a r d e r í a , oca 
siones y de cor ta d u r a c i ó n , como los rela-
t i v o s a cosechas a pun to de ser recogidas 
y casos a n á l o g o s . 
Sexto.—El t r aba jo de los operar ios c á y q 
a c c i ó n pone en m a r c h a o c i e r r a el de lOf 
d e m á s , s iempre que po r l a cresemejanza d> 
su labor no h a y a p o s i b i l i d a d de que el ser 
v i c i o se ha^a t u r n a n d o con otros apera 
r ios d e n t r o de las cuaren ta y ocbo hora : 
semanales. L a d i fe renc ia • de j o m a d a ser;, 
l a es t r ic tamente precisa; y , en cada case 
concreto, l a e x c e p c i ó n sera dec larada -po i 
el Consejo p a r i t a r i o , en su defecto, p o r I r 
Jun ta loca l , dando cuenta a l I n s t i t u t o de 
Reformas Sociales. 
S é p t i m o — E l t raba jo de las m i n a s y g ran 
a l i l t u ú en las que no pueda t rabajarse m á s 
de seis meses en el a ñ o , respecto a las c u a 
les h a b r á de estarse a lo que dispone le 
l ey de 27 de d ic i embre de 1910 y a l regla^ 
m e n t ó de 20 de febrero de 1912. 
Octavo.—El t raba jo de los pastores, v a 
queros y . en general , de los obreros, d e 
dicados de1 modo permanente a l a custodia 
de ganado. Los pastores que sacan al c a m 
po el ganado estabulado en las poblacione?. 
y que h a y a n c u m p l i d o y a u n a j o r n a d a su -
p e r i o r a l a de ocho horas , no e s t a r á n ob l i 
gados a otras faenas adic ionales despué. : 
de haber hecho l a entrega del ganado a si 
ingreso . 
Noveno.—El se rv ic io de camareros, bote 
les y fondas, que po r e s t á s alojados en é' 
m i s i n o es tablec imiento y a tender a l c u i d a 
do de las habi tac iones y" asistencia persd 
na l de los h u é s p e d e s , p a r t i c i p a n del ca rác-
ter de R e ñ i d o r e s d o m é s t i c o s . Estos obreror 
t e n d r á n derecho a! descanso d i a r l o noc tu 
no de ocho horas r o m o m í n i m o y al des 
canso semanal en los d í a s que a cada u m 
corresponda; y en lo» d í a s festivos en qu< 
h a y a de t rabajarse , d i s f r u t a r á n a s i m i s m ' 
el t i empo necesario pa ra el c u m p l i m i e n t ' 
de sus deberes re l ig iosos . 
Te i i era.—Acarreo de -los productosi Idal 
c ampo en e l t i e m p o de su respect iva re-
c o l e c c i ó n . 
Cuarta.—Faenas de sementera y de col»-
clóíi a l l í donde l a J u n t ó loca l , oyendo a lo.s 
j o r n a l e r o s a g r í c o l a s , acuerde elevar piaT'a 
"ellos la j o m a d a n o r m a l hasta u n m á x i m o 
de diez horas . 
P a r a todos los obreros comprend idos en 
este a r t i c u l o , las horas de exceso sobre l a 
j o r n a d a n o r m a l en cada é p o c a y l u g a r se 
c o n s u l e r a m como e x t r a o r d i n a r i a s y se pa 
g a r á n como tales. 
Pa ra que l a j o m a d a pueda l legar ocasio-
na lmen te a l a s doce horas, so n e c e s i t a r á 
que pa t ronos y obreros e s t é n conformes en 
la d i f i c u l t a d de r e d u c i r l a mediante, el en>« 
j i leo de m a y o r n ú m e r o de brazos. 
En ios d í a s festivos en que h a y a de tra--
bajarse, l a j o m a d a se e s t a b l e c e r á en fo rma 
t a l , que p e r m i t a e l c u m p l i m i e n t o de los 
deberes re l ig iosos de cada uno . 
A r t í c u l o qu in to .—En los t rabajos de h o r t i 
c u l t u r a se a p l i c a r á n o r m a l m e n t e l a j o r -
nada m á x i m a lega l de o c h ó horas, excep 
t u á n d o s e las labores que se r ea l i cen du 
ran te los tres meses de m a y o r a c t i v i d a d ei 
cada zomi , en los cuales p o d r á t rabajarse 
las horas e x t r a o r d i n a r i a s - q u e sean de ne-
cesidad, median te acuerdo entre obreros y 
patronos, y p a g á n d o l a s con el r e c a r ¿ o p ro 
gresivo correspondiente . 
A r t í c u l o sexto.—Se e x c e p t ú a n de l a j o r 
nada m á x i m a de ocho horas las operach 
nes p r i m e r a s de l a v i n i f i c a c i ó n y p roduc 
c i ó n de l a s i d r a en el p e r í o d o que sigue i n 
media tamente a l a r e c o l e c c i ó n . 
A r t í c u l o s é p t i m o . — L a s Juntas locales d-
Reformas Sociales, í n t e r i n los Consejos pj 
r i t a r i o s se cons t i t uyen , p o d r á n au to r i za r 1.-
a m p l i a c i ó n de l a j o r n a d a de los obrero 
herradores hasta u n m á x i m o de diez h o r a ¿ 
en las poblaciones ru ra les , y é p o c a s de s» 
mente ra y r e c o l e c c i ó n , s i empre que esta' 
faenas a g r í c o l a s e s t é n a l m i s m o t i empo ex 
ceptuadas en Ta l o c a l i d a d 
A r t í c u l o octavo.—En los t raba jos de f o r 
j a y f u n d i c i ó n y c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó i 
de m á q u i n a s y m a t e r i a l f e r r o v i a r i o p a n 
las oprcaciones que po r su na tu ra l eza re 
quioren ser con t inuadas hasta su t é r m i n e 
-i l iasta u n a fase def in ida , §6 p o d r á pactar 
•nire obreros y pa t ronos sobre l a base di 
las cuaren ta y "ocho horas semanales y pa 
¡jo como e x t r a o r d i n a r i a s de las que exce 
i a n de ese n ú m e r o y s in rebasar el tota" 
de sesenta. 
( C o n t i n u a r á . ) 
DE SOLARES 
Stiicmis de un dememe 
Debele hace tiempo el vecino de 
Solares Félix Sáinz había dado en la 
m a n í a de espiar y perseguir a sus fa-
miliares, de quienes creía él que pre-
io.—El se rv ic io de los a u x i l i a r e s i n t i m o : tendían hacerle algún daño , 
de f a r m a - i a . ( ' o i n 0 muestra5 de enajenación 
JSSSSf « r ^ K S . ^ — ,se acentuaran, pues varias ve-
i n d u s t r i a t e x t i l que utiiic-éti n o r m a i m e n i o ees hab ía pretendido poner nn a su v i -
exc ius ivamente h i d r á u l i c o n e l é c t r i c o , slehi f i a , el médico había ya extendido e l 
p re que é s t e sea puesto en f u n c i ó n por- la oertificado del ingreso de Félix en m i 
a r c i ó n del a g í a , p o d r á aumentarse l a d u m a n i o o m i o pero la mi)jer y los hijos, 
r a c i ó n o r d i n a r i a de l a l o m a d a cu las r o n d i ^ * . J *' • • , 
clones siguiente?»: engañados por una aparente mejona, 
Pr imera .—Renunc ia a l a r e c u p e r a c i ó n de retrasaban el d ía de llevar a su padre a 
NOTICIA!» gilELTAS particulares' empleados m el Ayünta -s i v i i v i n ^ « U f c h I miento y en el Estado. 
T M P O N E M X S I DETEÑIDOS ;—¿te B ^ ' ^ f t A ?uent* d f laj? r?ales ófdeiies 
b a o . - J o s é F e r n á n d ez. i ( l e l 15 del comente, relativas a la j o r -
De O v i e d o — A l t a y. : nada de ocho horas y se acuerda cele-
De o y á r z u n . — L ü i t o r . j brar nueva sesión el d í a 27 próx imo. 
Se leen tres oficios: uno de la Unión 
Cán tab ra Comercial nombrando vocal 
efectivo a don Isidro Mateo y suplente 
a don José Herbón ; otro del Círculo 
Mercantil e Industrial nombrando vo-
cal efectivo a don José Gómez, y otro 
de la C á m a r a de Comercio nombrando 
vocal efectivo a don Arsenio Quintani-
Ua y suplente a don Diego Casanueva. 
Queda constituida totalmente la Jim 
ta Con los nuevos vocales. 
Se denuncia a un guardia municipal 
por trabajar como pintor en domingo. 
El señor Vayas se ocupa de la disolu 
ción del Sindicato de la Guardia muni -
cipal y ataca a l alcalde por la forma 
en que la ha llevado a cabo. 
Le contesta el señor Pereda Elordi . 
Se acuerda oficiar al jefe de la Guar 
día municipal para que no se vulnere 
la ley del Descanso dominical. 
Se denuncian algunos establecimien-
tos que no reúnen las condiciones h i -
giénicas necesarias para la industria 
a que se dedican y se levanta la sesión. 
Bolsas y Mercados 
l A N T A N I E R 
ACCIONES 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , -91)0 pe -
setas u n a (7 acciones). 
Arno r t i zab l e 5 po r 100, e m i s i ó n 1917 97 50 
por 100; pesetas 5.000. . ' 
Deuda perpe tua a l i po r 100 ¡ t e n o r , car^. 
petas, 75.40 po r 100; pesetas 38.000. 
I d e m i d . , t í t u l o s , 76.30 p o r 100; pesetas 
10.000. •' "v 
O B L I G A C I O N E S 
. Santander a B i l b a o , e m i s i ó n 1913, 5 po r 
100, 97 p o r 100; pesetas 7.000. 
Nueva Mon tana , 4 por 100, 80 por 100; pe-
setas 14.000. 
As tur ias , Gal ic ia y L e ó n , nacional izadas , 
P T i m é r a h ipo teca . 3 por 100. 53,75 po r 100; 
pesetas 25.000. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a la par ; pesetas 
24.000. 
M A D R I D 
ASOCIACION CORAL E I N S T R U M E N T A L 
«CANTABRIA».—Se ruega a cuantos inte-. 
g r a n esta A s o c i a c i ó n a l a j u n t a general o r -
d i n a r i a , que se c e l e b r a r á b o y . m i é r c o l e s , a 
las diez de l a noche, en el d o m i c i l i o social . 
Se encarece l a p u n t u a l i d a d y asistencia, 
porque se t r a t a r á de asuntos de g ran i n t e -
r é s p a r a Ja Sociedad, 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s * C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias . 
D e s p u é s de l a v a r los n i ñ o s espolvoree su 
cuerpo con T A L C O - B O R I N A . 30 c é n t i m o s 
paquetes de i m cuar to , med io y u n k i l o . 
D E 
P e d r o A , S a n M a r t í n . 
(Sucesor de Pedro San Martin. ) 
EspeoMJidad en vinos blancos de la Na 
na, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 125. 
M A T A D E R O — R o m a n e o del d í a 20: 
Reses mayores , 17; menores. 24, con peso 
de 4.177 k i l o s . 
Cerdos, 6, con peso de 5 i9 k i lo s . 
Corderos, 49, con peso de 226 k i lo s . 
uis m i 
M E B f l O 
E s p e c i a l i s t a en o í d o s , n a r i z j g a r g a n t a 
C o n s u l t a los d í a s laborables de diez » 
u n a y de tres j m e d i a a seis. 
Méndez N u ñ e z , 13 .—Teléfono 832 
UN E D I C T O 
D o n Pedro Casado, presidente de l a Junta 
M u n i c i p a l de l Censo e lec tora l de este t é f 
m i n o . 
H A G O S A B E R : Que convocadas pa ra e l 
d o m i n g o , d í a 8 de febrero p r ó x i m o , e leccio-
nes de concejales, quedan desde esta fecha 
expuestas a l p ú h l i c o en las puer tas de los 
locales designados p a r a Colegios Electora-
les, en donde d e b e r á n c o n c u r r i r los respeC"-
t ivos electores a e m i t i r su su f rag io desde 
las ocho de l a m a ñ a n a hasta las cua t ro de 
l a tarde, las l i s tas de f in i t ivas de electores 
de l o respect iva s e c c i ó n , y en donde ta in~ 
bién se e x p o n d r á n opor tunamen te copias 
de las cer t i f icaciones de los electores f a l l e -
cidos y de los im-apaci tados o suspensos en 
el e je rc ic io de l derecho del sufragio corros 
pondieni t -s a l a p r o p i a s e c c i ó n . 
Lo que se hace p ú b l i c o por met i lo del pre 
s e n t é Edic to para eonoc imien to de l o * elec 
tores. 
Santander , a 20 de mero de 1920.—El pr(v. 
s idente, Pedro Casado; el secretar io , Celso 
V « l a s c o . 






» G y H 
AmortisMtble 5 por 100 F 
» » E 
• D 
» C 
» » B . . . . 
» » A 
Arnortizable, 4 por 100, F 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o Americaioo. . 
» R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s 
Nortes 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s , preferentes 
I d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s , 5 por 100 , 
Tesoro , -4,57, serie A 
I d e m • i d . , ser le B 
A z u c a r e r a s e s tampi l ladas . . . 
I d e m , no e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , ser ie F 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s . 
L i b r a s 
D ó l a r e s 



























































P a r a el pueblo e s p a ñ o l , en los actuales 
momentos, lo m á s importante' es" la" cues-
t i ó n soc ia l , v anejo de eHaSi en m u e b a ' p a r 
te g é n e s i s y m o t o r de e l la , el p r o b l e m a efe 
las subsistencias. 
Por ser lo y pa ra no perder la cos tumbre 
lo s Coblernos e s p a ñ o l e s de no gobernar , es 
lo c u e s t i ó n m á s abandonada, y , cuando a l 
g i m a vez se h a que r ido proveer , donde mar-
y o r e locuencia se h a puesto d é re l ieve l a 
inepc ia , el desenfado, l a b u r l a de los g o -
bernantes. 
Kse n n n l s t e r i o de Abastec imientos que le 
cuesta a l p a í s u n centenar de mi l lones , es 
u n a v e r g ü e n z a . H a n desfilado por él nueve 
m i n i s t r o s , p o l í t i c o s y t é c n i c o s , y cada uno 
lo h a hecho peor que el sus t i tu ido . Se ha 
conven ido en que el t a l m i n i s t e r i o no , s i r -
vo p a r a nada , como no sea p a r a encarecer 
l a v i d a , y el m i n i s t e r i o c o n t i n ú a a pesar de 
todo, porque s í q"e s i rve de r e fug io de p a -
niaguados p o l í t i c o s y <le h o j a de pa r r a , ba.-
j o c u y a sombra los acaparadores y e x p o r -
tadores hacen p i n g ü e s negocios. 
Mi no ex is t i e ra el m i n i s t e r i o de Abas tec i -
mien tos , no e x i s t i r í a n esos C o m i t é s , t a m -
b i é n de c a r á c t e r ' t é c n i c o , pre texto p o r a jus 
t í f i c a r las exportaciones. Los d ipu tados que 
se l l a m a n de l a i zqu ie rda y que a s i m i s -
mos se co t izan como defensores del pueblo, 
en vez de l l e n a r las sesiones de lugares c o -
munes , los mi smos que empleaban nues -
t ros abuelos en las Cortes de C á d i z , p o d í a n 
ap l i ca r sus v igores fiscales, a e x i g i r l a e x -
p l i c a c i ó n de c ó m o y po r q u é func iona el 
m i n i s t e r i o de Ab?istecimlentos, de c u á n d o 
y por q u é se au to r i zan las escandalosas 
expor taciones , con y s in C o m i t é , que, enr i - -
queciendo a unos cuantos, p roducen l a m i -
ser ia y el h a m b r e en las clases popula res 
del p a í s . 
Pero de eso n i palabra . . De eso no se b a -
h í a de veras, estrechando l a ex igenc ia , p o r 
que t a m b i é n los d ipu tados que se las dan 
de fiscales y de amigos del pueblo, son p o -
l i t i ces , y eso es p o l í t i c a . . . de subsistencias. 
(De «El D ía« ) . 
2 3 e O o r r e o s 
El vapo r f l n f a n t a I s a b e l » , de l a C o m p a -
ñ í a de P i n i l l o s , . s a l d r á de ( j i j ón e l S4 del 
corr iente j d i rec to p a r a Habana . E l v a p o r 
" M o n t e v i d e o » , de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca, s a l d r á de C á d i z el 25 del ac tua l , pa ra 
Canarias, Pue r to Rico y Habana, i t i n e r a r i o 
Venezuela^Colombia . 
Gremio de BarM 
- Se convoca a todos los Lólffl 
co m p o n en el g r e m i o a j u n t a par.l 
22 del ac tua l , a las tres de la tar(!P 
cal de a C á m a r a de Comercio, 
les saber l a cuo ta que les c o r r ^ 
L s l i s tas en poder de Pedro 
Los S í n d i c o s . 
• GRAN C A F E R E S T A U R ^ 
Espec ia l idad en bodas, 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a a l carta y por 
Harinas y cer( 
por m a y o r y menor . P-ecios ec 
SANTIAGO GON2| 
LA R E Y E R T A (PEÑACAST|| 
Sucursal en Campojiro, 
Dr. Vázquez Bni 
de la Maternidad e lostitoto Rublo i 
Partos v Ginecología - - Vías 
Consul ta de 11 a 1—SAN FRAftjj 
M E D I C I N A I N T E R N A Y 
Consul ta de 12 a 1—Alameda M 
Los m i é r c o l e s en la Cruz Hoja,i 
E S P E C T A C U L O S 
SALA NARBON. Temporada de C i n e m a , 
t ó g r a f o . 
Desde l a s seis, « L a p r o m e t i d a del So l» , 
episodios q u i n t o y se){to. 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de Ci 
n e m a t ó g r a í o . 
Desde las seis, «La p r o m e t i d a de l So l» , 
episodios tercero y cuar to . 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1867 
C u e n t a s corr ientes a l a v i s ta , 2 por 1(X 
de i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a 3 meses. 2 1/2 por 100 í d e m 
í d e m . 
I d e m a 6 meses , 3 por 100 í d e m , í d e m 
I d e m a 12 meses. 3 1/2 por 100 í d e m , 
í d e m . 
C u e n t a s de m o n e d a e x t r a n j e r a a 16 
v i s ta , 2 por 100 í d e m í d e m . 
C a j a de A h o r r o s , disponible a l a v i s ta , 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y cuentan 
pesetas: e l exceao 2 por 1ÜO. 
D e p ó s i t o de va lores , L I B R E S de dere 
chos de custodia . 
O r d e n e s de c o m p r a y venta de toda 
lÓOO OÓIÓOÓ 00 cla8e de valorea. 
000 00 000 00 i Cobro y descuento de cupones y t í t u l o s 
( R E S T A U R A N T A N T I G U O sj 
Servicio e x p i é n d í d o p a r a baj 
Util a los viaji 
P a r a comer bien , p a r a inst 
jor , confort, h ig iene , b a ñ o s y ( 
dependiente a todas horas , en 
Gran pens ión "Mi 
de M A R C E L I N O BEÑj 
Santa Lucía, 5, al lado de! Teaíi 
m í a n 
S A N F R A N t I M O , 1, 
ñ v i t o f a riaaliillo.—Teláfn 
Relojería & Joyería &( 
C A M B I O D E MONEDAl 
P A S E O D E P E R E D A (MUEL1 
V i n o s P A T E R N I 
Andrés Arche dell 
S A N T A C L A R A , 11 .—TELEFC 
0Q oo I amort izados . 
84 50 i G iros , c a r t a s de c r é d i t o y pagos tele 
84 55 gráflC08-
99 oo C u e n t a s de c r é d i t o y p r e s t á m o s con 
45 40 g a r a n W a de va lores , m e r c a d e r í a s , etc. 
19 57 i A c e p t a c i ó n y pago de g iros en p l a z a s 
del R e i n o y del E x t r a n j e r o c o n t r a cono 
c imiento de embarque , f a c t u r a , etc., y to 
•la c lase de operac iones de B a n c a . 




A u t o m ó v i l e s Renault , 12-11. 
modelo de l a E x p o s i c i ó n celebra 
rís en octubre de 1919, con puesl! 
o&á y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 
Gran «stock» Miche l ín . 
Tenor Titto Sd 
Nuevas impresiones en discos 
G r a m ó f o n o s y discos de las me¡j 
cas. 
F E L I X O R T E G A (S. A.) 
calle de Burgos, n ú m e r o 1.—Teiij 
Wm. D E « E L P U E f i L O CAÍ 
(DeH i iamco H i s p a n o Amer^can.o.) 
/Por mié oo se 
He M o d a i eo el M m m i 
El Pa r l amen to , m e j o r d icho el Congreso, 
p e r d i ó ayer dos horas de s e s i ó n , d iscut ien ' -
do con, de. en, por , s i n . sobre las Juntas 
mi l i t a r e s - T a n sobado es el tema que la* 
gentes que a l p r i n c i p i o le c o n c e d í a n su 
a t e n c i ó n , empiezan a sentirse fas t idiados. 
Se han convencido de que los pa r l amen ta^ 
r í o s , en su m a y o r í a , han hecho del tema 
un pre texto pa ra sus peroratas, plenas de 
. . i i * i i J ' ' " { í a ^ ' s comunes, y se apa r t an con h a s t í o 
Anteayer se retuiió la Junta local de (lRl 
junta de R e i n s sociales 
ü PROXIMAS SALIDAS D E L PUERTO DE SANTANI 
Vapor SALONIKI, hacia el 25 de enero, admitiendo carga para Al 
Vapor SOLHOLM, hacia el 8 de febrero, admitiendo carga para 
Vapor BRO, hacia el 7 de febrero, admitiendo carga para BurdíwJ 
Hull (nuevo servicio). 
Vapor SALON I K I , hacia «1 28 de febreré, admitiend* carga p a r í 
Leith y Hul l . 
Para solicitar «ab ida y demás detalles, dirigirse a las asenlss 
Piñeiro y Compañía , Paseo de Pereda, 27. 
la casa de salud. 
Antever fué sorprendido cuando in-
tpintaba ahorcarse con una s á b a n a . 
Sus hijos y su mujer, justamente 
alarmados y temerosos de que lograra 
su intento, le velaron hasta las diez y 
media de la noche, hora en que se re t i -
hora-s pe rd idas po r causa de s e q u í a 
r i ada . 
Segunda.--Que las horas aunipntadas M 
este concepto no excedan do setenta a l año". 
Tercera.—Que se paguen separadamente 
estas horas adicionalps , a p r o r r a t a del j o r 
n a l o r d i n a r i o . 
Cuarta.—Que las horas aumentadas en or-
le concepto no sean m á s que tres du ran t e , 
l a semana, y que un idas a las recuperada- r a r o n . a d e s c a n s a r , d e s p u é s de d e j a r l e 
por otros mot ivos , no sumen m á s de seis d o r m i d o , 
en l a semana t a m b i é n . a A l a u n a v m e d i a d e l a m a ñ a n a l a es-
c o n d e s ^ ^ L n T T a ^ d ^ d* Félix se l e v a n t ó , d i r i g i é n d o s e 
que ge h a y a de r eco r re r no puedan rea l i ^1 a p o s e n t o de SU m a n d o , S O r p r e n d l é n -
zarse den t ro de las ocho horas, se conside - uOSB ^1 ver que allí n o estaba, 
r a r á n exceptuados de l a Jornada m á x i m a Después d e m i r a r t o d a la casa, SU-
, b i e r o n al p a j a r , d o n d e e n c o n t r a r o n a l 
Para todos loa d e m á s acarreos j t r ans 
portes a n á l o g o s p o d r á establecerse "el c ó m 
puto semanal , sobre l a base de las cuaren . C h o , a t a d o e l Cue l lo COU u n trozo de la 
ta y ocho horas , v pago como e x t r a o r d í s á b a n a c o n que m o m e n t o s a n t e s h a b í a 
nar ias , de las que excedan de este n ú m e r o , i n t e n t a d o S u i c i d a r s e . 
Rn los casos en que las ampl iac iones , d. j ^ h i j d e s c o l g a r o n e l c a d á v e r de 
j o m a d a sean frecuentemente deludas a re - J J ' 1 1 / J ^ ^ ^ " ' ^ 
(rasos y esperas, p o d r á e o n v e t í i r s e entre su pa^e , d e s a r r o l l á n d o s e la d e s g a r r a -
patronos y obreros que las p r i m e r a s seis d o r a e s c e n a que es de s u p o n e r , 
horas de aumento en l a semana se paguen En el a s u n t o i n t e r v i n o el J u z g a d o 
a p ro r ra t eo y sin recargo. m u n i c i p a l . 
E l corresponsal. 
A r t i c u l o cuarto.—Con r e l a c i ó n a l a A g r i - . 
c u l t u r a se conceden las s iguientes excep-
ciones condic ionadas : 
Pr imera .—Mozos de labranza , in te rnos y 
ajustados po r a ñ o . en n ú m e r o no super io r 
a l de los que en cada e x p l o t a c i ó n venga 
habiendo, s e g ú n uso y cos tumbre y con 
ar reglo a l a e x t e n s i ó n de las fincas y c o n -
d ic iones de l a labor . Los mozos de la l a -
b r anza t e n d r á n derecho a u n descanso d i a 
r i o noc tu rno de ocho horas no in t e r rumpi -* 
das. y de nueve en t o t a l cuando b a v a n de ^.0' ^ e- ¿ l socm h o n o r a r i a del t u m o de 
levantarse para atender a a l g ú n quehacer I ^ e s , r a S e ñ o r a del Perpetuo Socorro . 
impre sc ind ib l e . D e s p u é s de las é p o c a s de — 
u n t rabajo p a r t i c u l a r m e n t e Intenso, se les l a r í / " " V I * f ^ O 1ÍVMT">Q 
como m í n i m o un d ía entero de ' les- 1 • \ A * 5 í l K J l K J & 
canso, m í e s e r á independiente del que co -1 Se necesita con buenas referencias .—In-
r responda po r domingo . m f o r m a r á don E l í s e o ÍLzcára te , banquero, 
Seftirtda.—Obraros eventuales ajustados Astillero. 
V i c i o , r e l i g i o s a 
Esta noche v e l a r á a J e s ú s Sacramentado, 
en la Santa Ig les ia Catedra l , el t u r n o de 
« S a n Joséu . 
L a v i g i l i a , m i s a y c o m u n i ó n , s e r á n a p l i -
cadas po r el a l m a de d o ú a Ci r iaca P o l a n -
Reformas Sociales, bajo la presidencia 
del señor Pereda Elordi . 
Asisten el inspector del Trabajo, se-
ñor Arias, y los vocales señores Agui-
rre, Alonso, Casado, Cobo, Muñiz, Ra-
yas. 
El señor Pereda Elordi hace unas 
L a s u p r e m a c í a del Poder c i v i l es i n d i s -
pensable, y si las Juntas ex is t ie ron o exis^ 
ion, es f b l i g a c i ó n del Poder p ú b l i c o a n u -
l a r l a s 0 hacerlas desaparecer. Pero po r en», 
c i m a de i^do sf Impone l a c o n v i c c i ó n de 
qufi ^ i la? . luí,las de Defensa se m e t l t í r o n 
mos, Muñoz y e l secretario s e ñ o r Va- i " " - derrdter.os que les estaban vedados, la 
c u l p a fué de los errores, de las faltas, d é 
los a t rope l los de los Gobiernos (pie no g o -
bernaban. Porque cuando un ó r g a n o no 
aclaraciones al acta de l a ul t ima sesión c l jmpie l a m i s i ó n p a r a que ha sido creado, 
y le contesta cumplidamente e l señor fa ta lmente o t ro le suRtiluye. Que los Go-
secretario b í e r r i o s gobiernen, que sean ú n i c a s no rmas 
So da lectura de un oficio del Gremio ^ Z X ^ g m ? 
d e Percadores y d e la contestación q u e fini su freil0i y las jlintaft m i l i t a r e s , si e x i » , 
ha dado l a Junta. r ie ren , m o r i r í a n po r asf ix ia en u n a a t m ó s -
Se C o n c e d e autorización a l a Casa fera social , pa ra ellas enrarecida . 
Corcho con motivo de la urgencia de al ^ f .^ tos momentos , h a y 
,. i 0 p rob lemas que le i m p o r t a n m u c h o m á s 
u n a O D r a . egas j u n l a S i y i desde luego. Inf in i ta - . 
La Junta s e d a por enterada de las mente m á s que l a vacua p a l a b r e r í a p a r i a -
peticiones que los obreros del Gas y m e n t a r l a . Salvo contadas excepciones, p o -
Electricidad dirigen a los patronos ,1 , ía a^nnarse que, para a v e r i g u a r lo que 
se acuerda i n t e r n a r r p r f a dpi Wnni- a l i)Uftbl() ^ I ^ 1 1 0 ' le t iene s ln cu idado , bas-MÍ acuerna inierceaer cerca a e i iwuni ^ con conoc(¡r \06 ^m&9 d9 debate en el 
cipio y del Gobierno c m l para que no i » t t r i a m e n i o . A t a i pun to l lega el d i v o r c i o 
trabajen on este oficio algunos obreros en t r e representantes y representados. 
EL SECRETO de los hombres ap-
tos siempre a grandes empresas 
es e l mantenimiento del equili-
b r io nervioso SE C ONSIGUE con 
el V I P Í O * P I J V E r> o 
Estufas americanas de 3,000 ca lor ías 
p 0,10 pesetas de consumo a la 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e 
|La mejor del mundo! |La única extranjeral j 
T-aéLxrxjpBí,jr&,a x x x o t e t l " I 1 
La mejor de cons t rucc ión nacional de 5 a 50 bujías , U 
Ismael Arce (S. en C.) Paseo de Perl E N T R A D A P O R 
2*n 
venta en todas las buenas farmacias y droguerías, 
r e n i 
R A N T 
iquetes, ^ 
• cufaiertcj, 
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PAÑOS y S A S T R E R I A 
S. F r a n c i s c o , 12 
S A N T A N D E R :: 
G r a n s u r t i d o en p o r c e l a n a , l oza , c r i s t a l 
c e p i l l e r í a , c u c h i l l e r í a , c u b i e r t o s de m e t a l 
b l a n c o , b a t e r í a de c o c i n a . 
C o m p l e t o s u r t i d o e n p e r f u m e r í a , t r a n s 
pa ren te s , h u l e s p a r a mesas y suelos , j u 
guetes , ob je tos p a r a r e g a l o s , etc. 
IES 
J O Y E R I A Y P L A T E R I A 
J . P r e s m a n e s 
C A S A P r N D A D A E N 1834 
San fraocisto, 18:: M l l i m : : Teléfono ota. 626 
, 
J , d - S L l ^ o i ^ O P T I C O 
lEn l a ca l le de S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 
15, se h a l l a e s t ab l ec ida , desde h a c e m u 
chos a ñ o s , l a a c r e d i t a Casa de a r t í c u l o s 
de F o t o i g r a f í a , C i r u j i a , O r t o p e d i a , Crarn-Ó 
f o n o * y d i scos de d o n l ó é é C a r o t a . 
Q i e n t a es ta Casa c o n p e r s o n a l a p t o p a 
r a t o d a c lase de t r a b a j o s en s\i r a m o y 
posee l o s ú h i m o e m o d e l o s en L e n t e s y 
C a f a s a m e r i c a n a s , a s í c o m o todos l o s a r 
t í c u l o s K O D A K q u e h a n s a l i d o a l m e r 
cado. 
E s t a a n t i g u a C a s a , t iene s u S u c u r s a l 
en M a d r i d , A l c a l á , l l í ( P a l a c i o d e I b 
E q u i t a t i v a ) , a b i e r t a c c o n e l n o m b r e 
Z A P A T O S D E C A L L E 
I I 
:-: :-: T E A T R O Y B A I L E 
C R E A C I O N E S E X C L U S I -
V A S P A R A E S T A C A S A 
D E M O D E L O S D E SE-1 
' ¿ O R A Y C A B A L L E R O x 
l a i F , - a I C I S O O J 2 8 
D E L A 
Compañía Trasatlántici 
T^ín&si de Ouba y Méjico 
E l d í a 19 de enero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A l f o n s o X X X X 
Su c a p i t á n don Franolsoo Corbeto 
g ' U n í i i e s j f o p í 6 A ) c | e a r ^ a p a r » ITifeaz: * y V e r a e m » . 
?HJge2@ SSttL ?MU5A¿B 5M T 9 R 6 8 R A « R B I M A I I ^ 
PtíTó. H a b a n » : fiíG poseims y 16.10 da i s .nae ir to i . 
P a r a V e r a c r a s : 8 1 í p e t e í a » y 7,80 d« l s . p a e i t o i . 
So advierte a l o » g&ñorea p a » a j e r o i q IB doseen e m b a r c a r con desl lno a l a H a . 
b a ñ a y V e r a c r u z , q u * d e b e r á n p i o v e e r n ó de u n pasapor te v i sado por el s e ñ o r c 6 n 
eul de l a R e p ú b l i c a da C « b a , s i so d l t í g a n & l a H a b a n a , y por el de enia N a c i ó c 
y • ! s e ñ o r c ó n s u l do M é j i c o , s i so dirtgoc a V o r a c n w . i l n cuyos r e a u i s i t o » n o ES 
i >d?i « y p e é l ? « i MUete t i píiaaí*», 
Línoa del Rio do la. í^lata 
E l día 20 de enero, a las once de l a m a j u a n a , s a l d r á de Santander ol vapor 
Santa Isabel 
para t rasbordar en C á d i z a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la m i s m a C o m p a ñ í a , qua s a l d r á de Barcelona el d í a 23 d«l actual y de Cádiz el 28, 
« d m i t i e n d e pasajs para M o n t e v í d a o y Buenoo Aireo 
Casa E s p e c i a l 
P a t o s de p e d i d a s 
Rega los de b o d a 
Copas de S p o r t 
C e s á r e o P e ñ a . 
S A N F R A N C I S C O . 22 
Pinillos, Izqu m 
Saldrá «1 día 25 del comento, salvo contingencias, el vapor e s p a i í o l 
P a r a Informes d i r ig i r se a sus cons ignatar io s en S a m a n d e r , 
H I J O S B E A N f i B L P S R E Z Y S O M P A ^ I A ^ U B L L S , M . T E L . SS 
(S< A») L a P i n a T a l l a d a 
? A 3 n i 8 A T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O B A « L A S E B E L U M A 8 , 
E3W%iO$ m L A S F O R M A S Y M B B I B A S Q U E S E B E S E A 9 U A B R O S f . 3 A S £ 
B O S Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
B B S F A S Í 4 Q ; Asué« rio R w a l M l t » K é n . « • - ? - y ! é f . C f f l . — P A S R I 8 A : t t r v s ñ l t Z t t 
Camiones, chasis de turisrgg 
coches equipados provistos de los últimos adelantos. 
Entrega inmediata-^ago en pesetas o en marcos. 
Representación: Plaza denlas Escuelas, núm. 5 
Ramil las de E u c a l í p t u i Efó-
segui Remedio efic z contra 
la los. Inofensivas y agrada-
bles; cajá una peseta Pr inc i -
p a l e s farmacias y d r o g u e r í a s 
C o m p r o y v e n d o 
toda "lase de muebles y ant igQedadet 
P a g o tomo n i n g u n o . 
V E L A 8 S O . N U M . 17. S A N T A N B E R 
ÍOMPIIO ¥ ¥£ 
^ " 5 ( B L E S U S A B O S . R A B A M A * 
e U 5 MASISS i—: 
JUAN D E H E R R E R A ) 2. 
d irec tamente p a r a H A B A N / ? , hac iendo solamente e s c a l a en G i j ó n , admit iendo na» 
sa ieroe de todas c lases . 
P a r a so l i c i tar r á b i d a , d i r i g i r » * a l agente g e n e r a l en ej Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
W A B R A S , S. r R | N 3 * f > A L . - - T E L B P Q N ® * ^ - S A K T A M » S * 
Sociedad Hullera Espaflola.-Barcelona 
C o n s m n i d o por l a s C c m p a f i í a s de f e r r o c a r r i l e s del Norte de E s p a f i a , de 
M e d i n a del C a m p o a Z a m o r a y Orense a Vigo , de S a l a m a n c a a l a frontera 
portuguesa j o t ras E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n T Í a s de r a p o r , M a r i n a de 
g u e r r a y A r s e n a l e s del E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o tras E m p r e s a s - de 
n a v e g a c i ó n n a c i ó l e s y e x t r a n j e r a s . Dec larados s i m i l a r e s a i C a r d i f f ñ o r el 
A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
C a r b o n e s de vapor .—Menudos p a r * f r a g u " - - - Ag lomerados - Cok e a r * 
(Sfós m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
w i y s - t a s los pedidos a l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo . 5, B a r c e l o n a , o a sus r.gentei en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l -
ÍODSO X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e e H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
. / O N v A V I L E S , agentes d« l a a S o d e d a d H u l l e r a E s p a l i ó l a » , — V A I . F T^C! A 
I o n R a f a e l T o r a l . 
Í SXÍ otros Informes y prec ios d lr ig l rae a las ofteinaa d?. la 
? . ^ « 3 « e A ^ l í i í l - : , »PA S S P f f t O i . í 
L a s a n t i g u a s paet i l las pectorales de R i n c ó n , tan conoc idas y 
y u s a d a s por el p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o , por su bri l lante r e s u l t a d o j 
p a r a combat i r l a tos y afecciones de g a r g a n t a , se b a i l a n de j 
v e n t a en l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l Mol ino y C o m p a ñ í a , en l a ; 
de V i l l a f r a n c a y C a l v o y en l a f a r m a c i a de É r a s n n . - j 
. a w - T W T * PÍEMTÍMOS 8 A Í A -
C A L B E R • f M o t n o m m 
i 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de S a n J o s é , numero 7, bajo. 
E l me jo r pienso T O R T A S D E P A L M I S -
I T . s i m i l a r al COCO > la L I N A Z A . D i r i j a n -
4e los pedidos a Gerardo G o n z á l e z . Almar . 
' é u do piensos. C a l d e r ó n i e la Barca . 21, 
Santander . 
«SORBES COKREQS H O t * N « K f t U 
— D E L A — 
A m é r i c a L i n e 
Rigurosamente antisépticos, aromáticos, y balsámicos. Gusto exquisito y refrescante. 
Los dientes blancos cómo la perlat Las encías rosadas sanís imas, y el aliento suave como ei mugueí 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los DFNTIFRCOS CALBER. MARAVILLOSAMENTE REFRESCANTES. 
Los DENTIFRICOS CALBER dejan la misma sensación agradable en ja boca que el que se experi-
menta en el cuerpo después del batió. 
CALBERICESE su boca todas las noches antes de acostarse. No hay mejor gargarismo para los fumadores. 
£ U x ¿ r í t e f í ¿ i f o ü x > C A í B f Ñ 
P x > ¿ v o ú £ > e ñ U f i ^ c o ú C A L B t Ñ 
C O M P R E E N S E G U I D A Y R E C O M E N D A R Á A TODO E L M U N D O 
áERVICiO M E N S U A L Y D I R E C T O DESDfe 
S A N T A N D E R A HABANA, V E R A C R U Z Y 
N U E V A O R L E A N S 
A fines del presente mes de enero, s a l d r á 
él p u e r t o de S A N T A N D E R ei nermoso y 
mevo v a p o r Z U I D E R D I J K , admit iendo 
•arga de t o d a s clases y s i n t ransbordo 
« a r a H A B A N A , V E R A C R U Z Y N U E V A 
V R L E A N S . 
Pa ra so l i c i t a r informes y cabida, dirigir 
<e a su consignatario 
DON ^ttANGISCO O A R C I A , 
Wad-Rás , n ú m e r o 3, pr inc ipa l .—Telé f . 336 
• 1 N'TANDEP 
¡ O J O ! 
P a r a vino CARO, que es karate . R A S I L L A 
T O D A » C L A S E S 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n Fracfc 
S m o k i n s , G a b a r d l n a s y U n i l o r 
m e P e r f e c c i ó n y e c o n o m í a 
V a é l v s s e trajes y fal iaief l 4 t s á e trece 
P U N T O S D E V E N T A E N S A N T A N D E R : S e ñ o r e a P ó w z del Molino y C o m p a ñ í a y D í a e F . í M v o , y en todas las d r o g u e r í a s y f a r m a 
d a s m á s importantes . 
O -A. H. B o nxr 
para uso d o m é s t i c o , clase super ior , vendC 
a pesetas 3,80 cesto de 40 k i l o s . Garan t izo 
el peso. C a r b o n e r í a ' E L T R I U N F O , calle 
G ó m e z O r e ñ a , (esquina a Pedrueca) . Te lé 
fono, 6 13. 
S E L L O 
- E l único que. 
quita insrántancamenteél 
DOLOR D£ CABEZA. 
DOLORES ESPECIALES DE LAS SEMCL 
R A S v T O D O S L O O n m v í o s o s ® ^ 
í ^ s i v o - s o i o c u e s W ^ 
b a j a 
AS DOCE peseta S 
